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Ce e „Tr ibuna" zilelor noas t re? 
De Octavian Goga. 
V. 
Rostul scriitorilor în „politică". 
, Undeva, într'un colt obscur de cafenea, unde 
rfcfoiam o revistă, am auzit deunăzi cuvin­
tele pe cari le dau aici, un fragment dintr'o 
convorbire dela masa de cărţi, în jurul căreia 
stjlteau vre-o patru „fruntaşi", cât se poate 
di bine nutriţi, jucând „calabrias" şi trăgând 
cumplite reteveie de fum din portoricele lor 
nesuferite... 
Vorbea un domn cu ochelarii prinşi în aur : 
- „Nu mi-e frică de ciuvică ! Ţine-te, doc­
tore, făcute'n suflet! Contra, cvint, vanac, 
cassa/ Cum zic, mă frate, de ce nu rămân 
ei la şpeţialilatea lor, ce se bagă în politică, 
unde nu se pricep... Că politica, mă frate, 
aia*... 
înţelegeţi, că era vorba de scriitori şi că 
subsemnatul, chemând cu un gest cât se poate 
de discret talul, a plătit capuţmărul şi a ple­
cat cu multă părere de rău, că n'a putut ur­
mări până la sfârşit această conversaţie inte­
resantă... 
MA caută scriitorii in politică? Iată o între­
bare, care, graţie principiilor formulate în trea­
căt de ziarul „Românul" şi atinse cu mult 
prisos de sare attică în cartea dela Braşov, 
preocupă astăzi lumea noastră. E un fenomen 
din cele mai interesante să vezi ce păreri de­
bitează uneori societatea la noi asupra bieţilor 
mânuitori ai condeiului. împrejurarea, că scri­
itorii mai de seamă din trecut s'au dus peste 
graniţă, că cei din Regat n'au călcat aproape 
nici odată pământul nostru, că cei cari modau 
versuri şi făceau acrostihuri pe aici erau de 
obicei nişte „dascăli ţipaţi", sau alt soi de 
naufragiaţi fără pic de talent, aceste toate au 
contribuit la înfiriparea unei imagini ciudate a 
scriitorului român. Până mai dăunăzi era cât 
se poate de puţin măgulitoare concepţia cu-
itntă asupra acestui personaj, zugrăvit mai 
iotdeauna în culori stridente, cu multe nuanţe 
de romantism exagerat. Pentru a-1 judeca 
bunul, nostru provincial îşi punea în mişcare 
toată puterea de imaginaţie menită a-i împru­
muta viziuni, cari de cari mai fantastice. Cu­
tare dintre bătrânii noştri mai bătrâni aplică 
si astăzi cuvântul „poet unui individ exal­
tat, fără nici un căpătâi, un fel de taie cânilor 
frunză, care ştie potrivi vorbele şi se ţine de 
drăcii, încurcând capul la fetele şi nevestele 
oamenilor cum se cade. De câteori vine vorba 
de „poeţi", bătrânul nostru zîmbeşte cu mult 
înţeles, ca pe urma amintirei vre-unei aven­
turi din tinereţe, ori a unei reminiscenţe din-
tfo' poveste de demult. Pornindu-se la vorbă 
simpaticul moş, are să râdă cu poftă: Aşa-s 
toţi poeţii... Era pe vremea mea unu', de tot 
й dracului, de-1 ştia întreg Bănatul, îi zicea 
Upulov, straşnice oraţii şi păcălituri potrivea, 
ttil singur l-a mai tăiat, Bota, care i-a făcut 
etntecul : »Lupuloave, Lupuloave, Domn cu clsme 
aţotcoave*... Asttel are să-ţi ducă înainte po­
vestea cinstitul şi harnicul nostru cărturar bă­
uta, care întâlnind un scriitor de legea nouă 
şi văzându-1 om în toată firea, cu glas potolit 
fi'cu pieptănătură ca lumea, are să rămâie 
gtom de decepţionat : „Mă băieţi, ăla nu-i 
poet, mă, ăla-i om de omenie!"... 
Vremea a atenuat cu încetul notele groteşti 
ale acestui tablou, dar i-a lăsat fondul ro­
mantic, care e şi acum hotăritor în ideia cu* 
rentă a celor mai mulţi dintre cetăţenii noştri. 
Ei şi astăzi văd în scriitor numai un fel de 
colăcar pela praznice, un tip înzestrat cu 
multe înclinări excentrice, care e cu atât mai 
„în stil", cu câţi mai mulţi nasturi îi lipsesc 
la vestă. Fireşte, că toată activitatea Iui e 
pentru dânşii o încorporare pe cât de firească 
pe atât de facilă a unor aptitudini speciale, 
cari, independente de voinţa şi de raţiunea 
proprietarului lor, îşi fac de cap în clipe când 
misterioasa muză atinge cu sărutarea ei pro­
verbială fruntea încadrată, de-o enormă can­
titate de păr... De-aici uşurinţa, cu care apre­
ciază dânşii orice producţie literară, de-aici 
zîmbetul familiar cu care te întâlneşti atât de 
des şi care pare a-ţi şopti la ureche cuvinte 
gâdilitoare : „Drăguţule, când vine Muza, nu-i 
aşa că la noapte, pe lună, mai faci o poezie ?" 
De sigur, ca atribuţiunile cari s'au fixat pe 
seama scriitorilor în puterea acestei concepţii 
stranii, sânt cât se poate de reduse. Un astfel 
de răsfăţat efeb al lui Apollo, — îşi zic băr­
baţii noştri, încărcaţi de* „experienţă poli 
tică", — poate să scrie ún delicat madrigal 
în albumul unei fete frumoase, poate să facă 
o odă lui Mihai-Viteazul, să prindă în versuri 
o idilă dela fântână, dar nu e în stare să is­
prăvească munca noastră de gospodari aşe­
zaţi, cari singuri sântem chemaţi să condu­
cem destinele neamului, să îndrumăm mersul 
atât de complicat al frământării noastre poli­
tice, să încasăm diurnele atât de muncite ale 
consiliilor de direcţiune pela bănci... Ce poate 
căuta în toate aceste afaceri, pentru a căror 
cântărire se cere just raţionament, ce poate 
trage în cumpănă cuvântul cutărui autor de 
rime, care în nopţile înstelate, când oamenii 
cum se cade dorm cu faţa către părete, în­
jghebează ca un somnambul o seamă de 
„fraze sforăitoare" ?... Că-i mai înfundăm în 
câte un birou, unde pentru două sute de co­
roane stau şapte ciasuri la zi, aceşti „poeţi 
politico-lirico-oţeliţi", asta calea-valea, dar să 
îndrăznească a tulbura valurile firmanelor noa­
stre politice, — ei, aici avem şi noi câte ceva 
de spus... 
In această ordine de idei se desfăşură lo­
gica multora dintre fruntaşii noştri, ale căror 
judecăţi îşi găsesc expresia în coloanele zia­
rului „Românul". Această gazetă „autorizată" 
a comitetului naţional nu' pierde nici un prilej 
pentru a-şi manifesta suveranul dispreţ de câte 
ori vine vorba de rolul scriitorilor în politică 
şi cu o linişte impertubabilă îi aruncă ziarului 
„Tribuna" întrebarea plină de compătimire: 
Mă rog, ce căutaţi în politică? Cu scriitorii 
d-voastră puteţi fi cel mult „o revistă lite­
rară"... De acest gen e şi concepţia operei 
dela Braşov, în care ni-se spune cu un umor 
din cele mai adorabile, că la „Tribuna", — 
„poeţi lirici scriu articoli de fond politici"... 
Cum vedeţi, aici nu numai atribuţiunile scri­
itorilor sunt binişor îngrădite, dar şi noţiunea 
„politicei* e redusă la cele mai microscopice 
proporţii. In loc de a însemna cu acest cuvânt 
manifestarea forţelor multiple, cari contribuie 
la susţinerea, la întărirea şi la cârmuirea unui 
popor, şi a judeca astfel însemnătatea fiecărui 
factor în măsura importanţei de care poate fi 
învrednicită contribuţia lui, o seamă din bunii 
noştri şefi reduc politica cu toate întrecerile ei 
la cea mai îngustă arenă. Ei văd în politică 
numai hărţuiala măruntă a uriaşei noastre 
sbuciumâri în afirmarea existenţei unui po­
por, ei văd doar cele câteva focuri răzleţe, 
cari ard pe sub răzoare încălzind câte o sen­
tinelă prizărită şi uită toată lamura ostaşilor 
din vale, singurii cari dau şi hotăresc lupta... 
Pentru o astfel de mentalitate, de sigur, că se 
cer „fapte nu poezii* şi că cea mai supe­
rioară expresie a năzuinţelor noastre politice 
e un discurs bine ticluit în parlamentul din 
Budapesta. Aceşti oameni, fireşte, nu vor în-
elege niciodată, că în lupta de redeşteptare na-
ională a unui popor oprimat, propaganda 
culturală, care se desface din slova scriitorilor, 
e un hotăritor act politic, cu mult mai impor­
tant, decât puzderia de cuvântări înjghebate 
după tipicul special al oratoriei ungureşti. Cu 
atât mai puţin vor putea aprecia după drep­
tate rostul producţiei literare sub raportul 
mai complicat al procesului de creaţiune, care 
i-ar putea face să înţeleagă, că minţile cari 
se avântă până în cele mai depărtate sfere 
ale abstracţiunii, trecând atâtea stavile şi bi­
ruind atâtea greutăţi, au de sigur putinţa de 
a deslega şi nevinovatele operaţii intelectuale, 
cari sunt apanajul adiţional al politicianismu­
lui nostru. Dar nu ! Potrivit judecăţii, de care 
vorbeam, bărbatul cu rost de conducător în 
„politica" noastră va dispreţul în adâncul su­
fletului său rolul literaturii, fiind pe deplin în­
credinţat, că un talent de scriitor trage cu si­
guranţă de zece ori mai puţin în cumpănă, 
decât o bună gură de avocat, care într'o 
ungurească impecabilă poate da gata politica 
lui Tisza. In acest spirit regretabil, care se 
distinge prin cea mai crasă intoleranţă de 
specialist pedant, enunţă amicul meu Al. Vaida 
formule categorice, luandu-ne straşnic de sus 
pe noi „poeţi politici, lirico-oţeliţi", de câte 
ori, trecând margenile competenţei noastre 
atât de limitate, avem imprudenţa de a „face 
politică". Dacă am fi călăuziţi de oare-care 
răutate în aceste constatări destul de triste, 
am putea cere doctorului Vaida un temeinic 
studiu asupra medianei, ca factor de specia­
lizare în ştiinţele politice..., dar noi autodi­
dacţii suntem mai puţin severi, mai iertători 
deci... 
Voim chiar a le arăta potrivnicilor noştri, 
că în judecata lor puţin măgulitoare asupra 
scriitorilor mai au o mulţime de tovarăşi. 
Maestrul Caragiale, povestindu-i deunăzi 
câteva fragmente din normele de apreciere a-
mintite, a zîmbit şi m'a bătut pe umăr :—Stai 
să vezi ce am păţit eu... Să fie vre-o două­
zeci şi cinci de ani de atunci... Sărac, necă­
jit, ajunsesem la aman... Zic, stai să mă duc 
la ministru, să-i cer o slujbă... Cum dă la toţi 
pârliţii, m'ar putea ocroti şi pe mine... Unde 
mai pui, că ministrul era omul meu, mă ştia 
din fragedă copilărie. Mă duc şi, fără a mai 
lungi vorba, i-o spun verde : — Domnule mi­
nistru, sunt straşnic de încurcat, o duc greu 
de tot, să mă iertaţi, am venit să vă cer o 
slujbă.. 
— Ministrul m'a privit speriat, a făcut o 
rimasă şi a început să rîdă : — Tu slujbă ? 
ie fel de slujbă ? 
— Iacă o slujbă de 300 de lei, la registra-
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Í/W/Ű cfe л^а/гс şi speranţa în viitor, legile şi 
decretele trebuiau să se dea în lături, să lase 
lirele poeţilor să se încordeze şi să cânte, 
ca din cântarea lor să izvorască credinţa, 
iar sufletele cele mai desnâdăjduite cu la-
crâmi să fie smulse din sufletele cele mai 
împietrite şi ca să se aprindă în toţi deopo­
trivă dorul mântuitor de răzbunare, de luptă 
şi de întregire de neam. 
Au trebuit cântecele unui Murăşanu, poe­
ziile unui Alexandri şi proza unui Bălcescu, 
pentruca Românii să-şi reamintească de vre­
muri mai demne şi să scuture lanţurile unei 
robii îndelungate. A trebuit toată arta unui 
Voltaire şi a unui Jean Jacques Rousseau 
pentruca burghezimea franceză să scuture 
edificiul de corupţiune şi de des frâu ce trans­
formase cea mai temută monarchie a Euro­
pei întrJo curte plină de principi moleşiţi şi 
de curtezane atotputernice. A trebuit toată 
literatura unui Goethe şi a unui Schiller, 
toată munca înaltă a unui Beethoven şi a 
unui Wagner pentru a pregăti în naţiunea 
germană, desbinată de lupte intestine şi de 
un trecut patricid, acea comunitate de ideal, 
de credinţe şi de aspiraţiuni fără de cari tot 
geniul diplomatic a lui Bismark şi toată per­
fecţiunea mecanizmului militar al Prusiei nu 
ar fi putut să clădească mândrul imperiu 
de azi. 
Chiar chestiunile, cari par mai străine de 
artă, cum ar fi chestiunile economice, nu se 
pot lipsi de ajutorul ei. Cu cifre şi statistici 
nu se mişcă o masă omenească, trebue şi 
aci să acoperi argumentele cu veşmintele 
artei, pentru ca ele .să-şi atingă scopul. Ce 
ar rămânea din socialism, dacă i-am lua 
toată arta cu cari apostolii lui au ştiut să-l 
învălue? Azi mai cu seamă când multe din 
adevărurile doctrinare ale lui Marx şi Las-
salle sunt răsturnate şi contrazise prin faptet 
ceeace rămâne mai viu şi mai trainic în toată 
concepţia socialistă •— e tocmai umanitariz-
mul acela larg, îngăduitor şi milostiv, ce a 
presărat cu speranţe noi desnăddjduirea în 
care se s bucium au desmoşteniţii lumii". 
Am reprodus aceste rânduri de frumos avânt, 
ca să se vadă deosebirea delà om la om în 
lumea bărbaţilor politici şi ca să înţeleagă 
chiar şi cei mai îndărătnici dintre venerabilii 
noştri, că ceata selectă a oamenilor superiori 
e călăuzită de alte credinţe în apreciarea scrii­
torilor pe tărâmul politic. 
• » 
Uniţi printr'un sentiment de firească frăţie­
tate şi prin legăturile de solidaritate ale unui 
ideal comun s'au grupat pe rând în jurul 
acestui ziar, care le-a asigurat pe deplin li­
bertatea cuvântului, toţi scriitorii delà noi. Aşa 
cum sânt, cu rostul lor simplu de muncitori 
în ogorul literelor, au venit aici să-şi spuie 
credinţe şi păreri, cari îi frământă în vârtejul 
sbuciumului lor zilnic. In această muncă cin­
stită şi desinteresată ei sânt sprijiniţi de to­
varăşii lor din Regat, cu cari s'au înfrăţit pen­
tru a duce la isbândă aspiraţiile juste ale urni 
neam. 
Judecaţi acum D Voastră, dacă o astfel de 
tribună liberă are un rost în câmpul publi­
cisticei noastre. Daţi-vă seama cu mintea lim­
pede şi neorbită de patimă, dacă o astfel de 
gazetă e utilă şi trebuie susţinută, sau trebuie 
luat ciomagul pentru a o desfiinţa în numele 
„solidarităţii naţionale". Cumpănind aceste 
lucruri, mai puneţi, vă rugăm, încă odată la 
cântar ideia bizară a „Trădării" şi nu mai cru­
ţaţi încă un zâmbet în faţa pretenţiilor de 
oarbă supunere şi proşternere la poalele „au­
torizaţilor"... 
Judecaţi-le toate aceste şi lucraţi cum v'a 
povăţui mintea aşezată. Căci noi, ori-cât ne-am 
trudit, n'am putut găsi nici o „trădare" în 
scrisul acelora, a căror intransigenţă naţională 
e cea mai fundamentală justificare a existenţii 
lor. Şi — să fim iertaţi, — dar ori cum am 
privit problema, am ajuns totdeauna la rezul­
tatul, că în republica literelor nu poate exista 
altă „autorizaţie" decât talentul şi cinstea omu­
lui de omenie... 
» Pragul unei noui epoce în viaţa 
Ungariei«. Pragul acesta — s'ar pu­
tea să fie altul? — e noua lege mili­
tară creiată de guvernul contelui Kjiuen. 
Ne-o spune aceasta însuş contele 
Khuen într'o convorbire ce a acordat 
corespondentului ocazional al ziarului 
guvernamental „Budapesti Napló*. 
Prin reformele militare — a mai" 
spus ministrul preşedinte - s'a rea­
lizat nu numai pacea cu monarhul, 
ci şi dovada că dinastia nu va mai 
rămânea în viitor refractară pentru 
exigenţele naţionale ungureşti. Cea 
din urmă revoluţie în Ungaria a fost 
rezistenţa naţională (subt „drabanţi"). 
Antagonismele de drept constituţional, 
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tură. La monopolul tutunului... O să muncesc 
în rînd cu alţii... 
Protectorul meu a încreţit fruntea : — Bine, 
Iancule, o s'o poţi tu purta, asta-i slujbă grea, 
mă... 
Cum, păcatele mele, să n'o pot, domnule 
ministru? — i-am răspuns. Doar'am făcut trei 
piese de câte trei acte, o să înţeleg şi acolo 
la condică, că după numărul 13 vine 14... 
— Lasă piesele, frate! Alea le ştiu pe din 
afară, da, vorba, slujba ai s'o poţi tu purta ?,.. 
Şi, — încheia nenea Iancu, — au trebuit in­
tervenţii, nu glumă, până m'am procopsit... 
Fără a mai face în treacăt măcar vre-o men­
ţiune asupra atitudinii mai noi a măiestrului 
Caragiale, ne socotim datori a atrage atenţia 
cetitorilor asupra împrejurării, că delà întâm­
plarea povestită s'a scurs un sfert de veac, 
care a schimbat multe în judecata oamenilor. 
* * 
* 
Pentru a le arăta conducătorilor noştri în ce 
chip se răsfrânge această chestiune prin prizma 
inteligenţei unuia dintre cei mai marcanţi băr­
baţi politici ai României moderne, vom repro­
duce un fragment din studiul domnului /. O. 
Duca : *Arta şi politica*. 
Ascultaţi : 
„Pentru a asigura izbânda unei mari idei, 
unei reforme, care porneşte din nevoile adânci 
ale unui popor, nu mai este destul să aşterni 
proiecte de legi pe o foaie de hârtie şi să 
câştigi aprobarea câtorva prieteni, sau tăce­
rea câtorva vrăjmaşi. Trebue să convingi 
milioane de oameni, să faci apel la raţiunea, 
la inima, la patriotismul lor, să stîrneşti un 
curent întreg acolo, unde înainte câteva cu­
vinte, câteva ameninţări sau câteva glume 
erau de ajuns. Ori, ca să creezi curente de 
acestea, ca să se impună chiar spiritelor ce­
lor mai potrivnice, raţiunea, singură e nepu­
tincioasă, ori cât de bogate ar ji darurile cu 
cari prea ar fi înzestrată. Pentruca raţiu­
nea să convingă şi să învingă, ea trebue în­
veşmântată în zalele artei, ea are nevoie de 
tezaurele literaturii, ale poeziei, ale elocin-
ţei, ca să vorbească imaginaţiunei şi sufle­
tului popoarelor. 
Ce ar fi putut să facă cu raţionamentul 
rece sau cu dibăcia calculată, cei cărora le-a 
fost dat mai ales în decursul veacului al 
XlX-lea să trezească din amorţeala în care 
zăceau popoarele asuprite ce ajunseră în 
noianul lor de nenorociri să piardă până şi 
conştiinţa naţionalităţii lor? Pentru a reîn­
via bărbâţiile trecutului, pentru a reda cre-
FOITA ZIARULUI „ T B I B U N A ' 
Bradul şi firul de iarba*) 
Un brad înalt, semeţ, voinic, 
Privind un fir de iarbă mic, 
Zicea 'ngâmfat: zece ani cât m'am suit, 
Sărmane fir nenorocit, 
Şi ta eşti tot cum te-am lăsat 
Pe când alături petreceam 
In umbra ta necunoscută, 
Abia c'o palmă te 'ntreceam 
Şi astăzi te întrec c'o sută. 
Şi vezi, sunt bun că-mi amintesc 
Şi-am drept să fiu orgolios, 
Căci ai rămas atât de jos — 
Abia, abia te mai zăresc*. 
Firul de iarbă, îi zise : »Bine, 
Eşti mai înalt, e drept vecine, 
Şi totuş între noi, îmi pare, 
Că e grozavă-asemănare : 
Ori cât te-ai înălţa în vânt, 
Cu fruntea 'n nori sau în lumină, 
O, nu uita, — ai rădăcină 
Tot ca şi mine, în pământ* 
Cîncinat Pavelescu 
(* Din volumul ce va apare în curînd. 
Medalioane*). 
De Em. Gârleanu. 
Lampa. 
In noaptea adâncă, sus din dosul unei fe­
restre, o rază slabă licăreşte, ca o stea rătă­
cită în neguri. 
E lampa care luminează masa săracă a unui 
poet poate, lampa care-i călăuzeşte cărarea 
condeiului, pe care mâna lui înfrigurată îl 
poartă pe hârtie. 
Căci lampa ne e prietenă. Când scrii, seara 
în răsfrângerea ei de lumină, care se aşterne 
ca o cunună pe hârtia ta, când te deprinzi 
cu alintarea lucirii ei, de după sticla care o 
închide, cum închide corola unei flori sta-
mina, ţi-se pare că un ochiu umed te urmă­
reşte, că sclipiri de gene te îndeamnă, că un 
suflet pâlpâe acolo, lângă tine, şi că te ocro­
teşte. 
Tovarăşă a gândurilor noastre ! Ce puţin ne 
ceri, şi cu câta dărnicie ne întorci darurile 
tale, cum pământul întoarce, însutit, sămânţa. 
Subt ocrotirea ta, atâtea frunţi au stat plecate, 
tu singură ai văzut fiorul sufletelor ce sufăr 
pentru alţii, şi tu mai întâi le-ai răsplătit du­
rerea, topind o rază în lacrima care le-a căzut 
în singurătatea odăiţii lor. Dacă pentru toţi 
n'ai fi decât o lumină pentru poet eşti o stea 
scoborâtă lângă dânsul, şi pentru ochii lui 
floarea ta strălucitoare se schimbă în zări îm-
*) Din volumul ce va apare în curînd. 
purpurate, în zări depărtate, în adâncul cá­
rom dânsul îşi clădeşte, până la cer, visurile 
închipuirii lui! 
Şi când zorile se arată, sfioasă păleşti {/ 
par'că îndemni şi pe tovarăşul tăi : „Hai, du-te 
de te culcă !"... Cum faci acuma. Ai drep­
tate, geana de lumină îmi argintează fereastra. 
Să ne odihnim, tovarăşă scumpă a gândurilor 
mele ! 
Oglinda. 
De mult la casa veche obloanele-s lăsate, 
— pleoapele închise ale unui mort. 
Astfel, la ferestre nu mai înfloreşte lumina; 
de asupra acoperemântului nu se mai toarce 
caerul albastru al fumului. Glas nu se aude 
prin cerdacuri ; paşii nu se lipesc de lespe­
zile scărilor. In zori nu cântă cucoşul ; noap­
tea cade fără să o prevestească dulăul cre­
dincios al curţii. In avuzurile secate stelele 
nu se pot răsfrânge. 
Şi zilele se scutură ca fulgii din aripi oste­
nite. Şi ceasurile se scurg fără ca minutarele 
ornicelor mute să le mai însemne. Iar anii 
gârbovi, ca drumeţi întârziaţi, se opresc la 
capătul drumului lor, şi se razimă de pereţii 
hrentuiţi. 
Şi zidurile se clatină căci cărămizile sug 
umezeala şi se dospesc, ca aluatul. 
Şi doar, odată, în încăperile acestea a clo­
cotit viaţa. S'au iubit fiinţi în cuprinsul odăi­
lor acestora ; s'au iubit şi s'au urît poate, s'au 
dispreţuit şi s'au cuprins iarăşi în imbrăţişeri 
nebune, căci viaţa e desnedejde şi fericire, 
grădină cu flori otrăvitoare, acoperite de un 
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intre coroană şi naţiune, se vor re­
duce prin reformele militare, aproape 
la zero şi toate partidele din opoziţie 
vor ajunge pe urma reformelor gu-
urnamentabile. Se va consolida na­
ţiunea în mod definitiv şi và deveni 
productivă. Toate aceste prefaceri în 
bine vor primi drept cadru reforma 
Morală. Căci reformele militare 
vor da o deslegare norocoasă tuturor 
chestiunilor pendente şi ca din spuma 
unui ocean liniştit va să răsară apoi 
reforma electorală, întocmai ca o Ve­
nus, care să dea frumuseţe, dragoste 
şi productivitate vieţii nationale un­
gureşti. 
Prin aceste mărturisiri ale sale con­
tele Khuen confirmă — durere — în 
chipul cel mai strălucit comentariile 
noastre despre reformele electorale şi 
trădează în mod neîndoios intenţia 
ostilă naţiunilor nemaghiare pe care 
o are contele Khuen fată de reforma 
electorală. 
Contele Khuen a atins chestiunile 
esenţiale ale vremilor noastre şi — 
noi credem că un răspuns, la locul 
cuvenit, nu poate întârzia din partea 
noastră. 
* 
Ministrul Greciei la Regele Carol. Din 
Bucureşti ni-se anunţă: Vineri la orele 12 noul 
ministru ai Greciei în Bucureşti, d. Carusso a 
fost primit în audientă la palat. 
De faţă se aflau prinţul Ferdinand şi d. P. P. 
Carp, prim-ministrul şi ad-interim la ministerul 
de externe. 
* 
«Limbă şî stat unifar«. In cadrul discuţiei des­
chise de ziarul »Vilag« asupra păcii cu naţionalită-
ji!e, din partea combatanţilor şovini s'a invocat de 
multe ori motivul că concesiile pe teren şcolar, ad­
ministrativ şi legislativ pe seama naţionalităţilor, ar 
provoca cât mai curând disoluţia statului ungar, îm-
părţindu-l în regiuni cu caracter absolut contrar ten­
dinţelor de astăzi ale ungurimei. 
Faţă de areste argumente atât de naive ale celor 
« luaseră parte la discuţie se reclama o conturare 
oricât de rudimentară a esenţei politicei de naţiona­
lităţi, pentru a se face oarecum lumină şi în capetele 
cer cu stele de aur, pisc scăldat în razele di­
mineţii şi prăpastie fără fund. 
Dar aşa cum e viata, tot e mai dulce ca 
încleştarea morţii, ca îngheţul pustiirii, ca ui­
tarea. 
De-aceea casa veche, cu obloanele lăsate, 
părea un mormânt pe care pământul nu-1 pri­
mise, şi-1 aruncase aiară la sânul lui. 
Dar împotriva vremii chiar şi pieptul stân­
cilor e numai de ţărână. 
Zidurile casei se măcinau ; lespezile scărilor 
mucegăiseră, lemnele cerdacurilor putreziseră. 
Şi într'o zi pervazul unui oblon se desfăcu 
din încheieturi şi se prăbuşi la pământ. Şi a-
tunci pe ochiul spart al ferestrei, străbătu în­
tâia dată, după amar de ani, o rază de lumină. 
Odăile licăriră ca de-o fulgerare, iar oglinda 
înaltă cu ramă aurită, - singurul lucru ce mai 
rămăsese în încăperile pustii se aprinse par'că 
si cleştarul ei părea acum o cădere de apă 
limpede, un şipot de argint, un crâmpei de cer. 
$wi luciul ei se răsfrânseră părerii albi, şi o 
tone par'că înviase în cuprinderea ramei au­
rite, o lume zămislită din întuneric, o lume 
care, cu braţele întinse, cu buzele întredes­
chise, cu ochii mari şi rotunzi cerea soarele 1 
Şi soarele năvăli în odaie, iar cleştarul vră-
$ părea că-1 bea cu mii şi mii de guri... 
Şi ziua se stinse repede căci oglinda înse­
tata şi lacomă, îi sorbise lumina. 
Scrinul. 
Uitat într'un colt, mobilă din vremi bătrâne, -
scrinul pare că nu are nici o legătură cu tot 
îmbibate de ideia imperialistă, a politicianilor farsori 
şi speculanţi. 
Intre concesiile principale cari se cer pentru înfăp­
tuirea unei păci interne, ar trebui ca fiecărei naţiona­
lităţi din ţară să i-se dea dreptul să formeze partid a 
parte — pentru realizarea oricărui crez politic legitim 
— să aibă dreptul de a ţine adunări şi a face pro­
pagandă, neîmpedecată de nimeni. Cu un cuvânt ar 
trebui rupt cu politica de până aci care nu numai că 
nu le recunoaşte ca o grupare politică deosebită, ci 
le pune mereu beţe în roate şi ar trebui creiate cer­
curi electorale noui, absolut independente de cele de 
până aci şi ce priveşte limba să fie unitare. Faptul 
acesta ar trebui ţinut în evidenţă mai ales pentru re­
giunile locuite de naţionalităţi căci ar înlătura frecă­
rile şi duşmăniile dintre alegătorii aceluiaş cerc, de 
limbă deosebită. 
Apoi pentru a pune capăt abuzurilor administrative 
de până aci ar trebui asigurat dreptul fiecărei naţio 
nalităţi, ca desbaterele în cauză administrativă să de­
curgă în limba lor. Ar fi totodată cuminte dacă s'ar 
lua măsuri ca la orice judecătorii de prima instanţă 
să fie angajat un anumit număr de amploiaţi şi ju­
decători cari să priceapă şi cunoască nu numai limba 
— atât în vorbă cât şi în scris — ci şi datinile po­
porului cu c»re stau în atingere, şi orice desbatere 
în procesele lor să decurgă în limba poporului. Ace-
laş lucru ar trebui observat de asemenea şi pentru 
celelalte foruri judecătoreşti, menţinând bine înţeles 
ca limbă de corespondenţă între aceste — exclusiv 
limba statului. 
Cea mai de căpetenie problemă a chestiei de na­
ţionalităţi rămâne însă totuş şcoala poporală, care 
trebuie să înzestreze tinerele generaţii cn cunoştinţele 
cele mai varii cari sunt elementele iniţiale ce pregă­
tesc drumul spre cultură. Pentru a-i face însă acce­
sibili acestor cunoştinţe trebuieşte să li-se propună 
fără îndoială în limba lor. Alături cu acestea li-se va 
propune şi limba statului — fireşte numai în aşa 
măsură ca învăţarea ei să nu se facă în paguba ce­
lorlalte cunoştinţe. In consecinţă ar trebui asigurat 
dreptul naţionalităţilor şl la şcoalele medii şi univer­
sităţi — creindu-se câte o catedră de limba acelor 
naţionalităţi care încunjură de preponderanţă şcoala 
perspectivă. 
Aceste drepturi ar fi numai o parte a acelor în­
făptuite de spiritul democratic din occident şi nici 
pe departe n'ar însemna distramarea statului, ci din 
contră ar promova bunăstarea lui dând astfel loc şi 
eventualei asimilări, care va fi o consecvenţă logică a 
emulaţiei culturale. 
* 
Barkóczy pleacă? Şeful secţiei şcoalelor 
medii delà ministerul de instrucţie despre care a 
fost atâta vorba în presa ungurească şi împotriva 
căiuia s'a dat un atac vehement din partea mai 
multor deputaţi jidani şi reformaţi, se svoneşte 
că ar pleca Barkóczy este victima clericalismului 
intolerant şi dacă va pleca din minister, în orice 
caz, se va dovedi câtă putere exercitează asupra 
opiniei publice ungureşti aşa zişii libercugetătorii 
jidani. 
restul odăii. înalt, din lemn de palisandru, cu 
încrustări de sidef, scrinul îşi rînduieşte, pe trei 
rînduri, şirurile de săltăraşe, toate înflorite la 
mijloc cu câte un brun buruz de fildeş. Peste 
săltăraşele acestea cade un capac, căptuşit pe 
dinăuntru cu o catifea viorie; şi pe capacul a-
cesta sunt alcătuite, în mozaic, ramuri de tran­
dafiri îmbobociţi. Din lemnul scrinului acestuia, 
din catifeaua lui, pare că se desprinde o mi­
reasmă neînţeleasă, o mireasmă ciudată, care 
are putere asupra gândului şi.sufletului meu, să 
le trimită în vremi depărtate, stinse de mult. 
De atâtea ori stau şi privesc mobila aceasta 
veche ! De atâtea ori ochii mei se prind par'că 
de încrustările ei şi privind astfel, îndelung, 
încetul cu încetul mi-se pare că se desluşeşte, 
plecată de-asupra catifelei viorii; o umbră 
albă, ca de-asupra unei scrisori. 
Şi mâna aceea vaporoasă par'că începe să 
scrie, şi peste catifeaua viorie o foae de hâr­
tie par'că se întoarce. 
Ştiu că e numai o închipuire şi cu toate 
acestea un fior mi-se strecoară în suflet, căci 
aşa trebuie să fi stat aici, aceea care, în 
faţa săltăraşelor acestora, astăzi goale, scria 
răvaşe de dragoste, răvaşe scăldate în zâm­
bete la început, în lacrimi, ştiu, mai pe urmă. 
Pe fata catifelii ce urmă a mai rămas? 
Doar câte-va picături de cerneală, pe care 
peniţa le-a plâns odată şi dimpreună cu ochii 
cari plângeau. Atât să rămână din toată po­
vestea unei iubiri ? Zadarnic mă uit spre cadra 
din părete de dea-asupra: din ochii trişti ai 
femeii care mă priveşte par'că, acelaşi adevăr 
se revarsă. 
Congregaţia Hunedoarei. 
— Delà corespondentul nostru. — 
Pentru ziua de 30 Maiu au fost che­
maţi membrii congregaţiei din judeţul 
Hunedoara în adunare generală regu­
lată. Cu săptămâni în urmă se ştia, 
că adunarea aceasta o să fie sgomo-
toasă. 
Cu venirea la putere a partidului 
„muncii" în fruntea judeţului a ajuns 
prefectul Mara László, un pătimaş 
aderent al contelui Tisza, saturat de 
ideile oligarhice a stăpânului său. 
Pe de o parte svîrcolirea şi ama­
rul coalitioniştilor scoşi din stăpânire, 
pe de altă parte înverşunarea luptei 
între urmaşii măruntei a familiilor ne-
meşeşti Barcsay şi Pogány, cari stă­
pâneau de veacuri acest nenorocit 
judeţ — au grăbit isbucnirea harţei pe 
cât de pătimaşă, pe atât de condam» 
nabilă. 
Atât prefectul Mara, cât şi subpre­
fectul Pogány, apoi deputatul Barcsay 
şi protonotarul Csulay sunt de a-
proape înrudiţi şi sunt urmaşii con­
ducători ai familiilor Barcsay şi Po­
gány — deţinătoarele de veacuri a 
stăpânirii în judeţul Hunedoara. Mă­
runtei şi suri, cum sunt, actualii ur­
maşi, nu se mai pot împărţi pe co­
drul de pâne, ce îl scot din sudoarea 
celor 355.921 locuitori ai comitatului 
Hunedoara. 
Ca o tristă dovadă a minciunii ce 
cuprinde aşa zisa autonomie comita-
tensă şi constituţie ungurească — a-
ceşti mărunţei oligarhi şi-au luat în-
drăsneala să se certe ca la uşa cor­
tului în contul administraţiei judeţene 
şiîsub masca intereselor publice. 
Cel mai tare — prefectul a ajergat 
la Budapesta, a adus „măciucă" res­
pectabilă în chip de comisie mini­
sterială, şi cu ajutorul acesteia a lovit 
Atâta doar rămâne! Ba nu. Intr'unul din săl­
tăraşele acestea am găsit, într'o zi, un buche­
ţel de flori. Ce flori anume, nu ştiu, vremea 
e-a şters culoarea, Ie-a lăsat numai strânse 
a un loc, ce pe un mănunchiu de frunze 
moarte. Când l'am luat în mână, mi-s'a părut 
că ele sânt sufletul scrisului acestuia şi că 
luându-le i-1 smulg. Le-am aşezat la loc, 
le-am lăsat acolo; mireasma lor avea ceva 
de moaşte: o singură petală se desprinse şi 
căzu, uşoară, peste catifeaua viorie, acoperind 
una din lacrimile de cerneală... 
...In colţul acela al odăii scrinul rămâne 
stingher, ca un strein între celelalte mobile, 
ca un sicriu în care e îngropată vremea. Sin­
guri numai ochii femeii din cadra ar şti ce să 
caute deasupra măsuţei viorii, şi ochii aceia 
n'au să-şi mai desfacă genele nici odată. O 
umbră deasupra unui mormânt. 
Iconostasul. 
Nu cu aşa de multă vreme în urmă ico­
nostasul îşi avea locul lui pe păretele odăii 
de culcare. Iconostasul era un dulăpuş de 
lemn, închis c'un geam, din dosul cărui, stă­
teau înşirate icoanele, cu sfântul patron al 
casei, îmbrăcat în argint, mai mare, la mijloc. 
Cununi de flori de busuioc încingeau icoanele, 
iar pe covoraşul de catifea, tivită cu fir de 
către vre-o dreptcredincioasă a familiei, bra­
ţul de argint ţinea într'un lant, candela cu 
sâmburile ei de lumină. Iconostasul era un 
loc de adăpostire, un refugiu al sufletului de 
nimicurile vieţii acesteia, era un sfătuitor tai­
nic, un duhovnic şi un alinător al durerii. 
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la mir pe slujbaşii neplăcuţi din judeţ 
şi în urmă a ridicat din post pe sub­
prefectul Pogány Béla. 
Se înţelege, că prin această ridicare 
din post, acea parte a mărunţilor 
dzsentry unguri cari îl aveau ca ex­
ponent pe subprefectul, s'a găsit iz­
bită în interese ori chiar în existenta 
ei, şi în urmare a înscenat o luptă 
pe cât de pătimaşă pe atât de con­
damnabilă, sub raportul intereselor 
obşteşti — încăpute pe grija actualilor 
conducători judeţeni. 
Deşi, judeţul Hunedoara peste 80°/° îl 
formează Românii, deşi cu săptămâni 
în urmă hărţuielile aci schiţate erau 
pe deantregul cunoscute, conducerea 
judetiană a partidului nostru national 
nu a găsit de cuviinţă să discute şi 
să fixeze rolul nostru ca Români în 
faţa!acestei detestabile hărţuieli fami­
liare. 
Dar abstrăgând delà această hărţu-
ială — ordinea d e u z i a acestei adu­
nări „de primăvară" cuprindea rapor­
tul anual al subprefectului despre ad­
ministraţia judeţului în anul 1910, cu­
prindea bugetele administrative a co­
munelor şi a judeţului şi încă alte 
peste 500 puncte, între care unele de 
o importantă capitală. Şi cu toate 
aceste „organizaţia" partidului nostru 
şi de data asta a fost salvată prin 
câteva aparenţe. 
Nu recriminăm; constatăm şi schi­
ţăm cele întâmplate în această adunare 
congregaţională. 
Ziua întâi, 
Marţi în 30 Mai la orele 8 grupul român 
şi-a dat întâlnire la casina română din Deva 
şi a hotărît - spontan — să nu ia partea 
nici a prefectului guvernamental nici a sub­
prefectului iusthist. 
La orele 9 - prefectul Mare a deschis adu­
narea cu o cuvântare — cetită prin care a 
schiţat genesa crizei şi a comunicat faptul 
amovărh din post a subprefectului Pogány — 
urmată după raportul comisiei ministeriale. 
Motivele şi întreg raportul comisiei, în baza 
cărora s'a făcut amovarea slujesc de clasică 
dovadă a putreziunii sistemului cu care să 
Şoaptele buzelor trimiteau spre el cuvinte de 
rugăciune şi 'n preajma lui, pernuţa mică 
purta mereu urmele genunchilor cari se ple­
caseră spre ea. In faţa geamului aceluia, care 
închidea veşmântul de argint al Maicii Dom­
nului, curgeau lacrimi fierbinţi, şi în toată casa 
era un întreptar al faptelor, un far spre care 
ochiul rătăcit putea să caute şi sa-şi afle 
calea. 
Vremuri de dreaptă şi cinstită credinţă ! In­
tru cât îndoiala sufletului omenesc de astăzi 
e mai presus de înţeleaptă lui statornicie de 
altă dată! Intru cât s'a sporit fericirea ome­
nirii de acuma, părăsind toate dreptele cre­
dinţi, cari o călăuziseră dealungul atâtor vea­
curi ! Credinţa aceea nu putea fi o stavilă îna­
intării geniului omenesc, ba poate mai bine şi 
pe temelia ei puternică, uriaşele lui cuprinderi I 
s'ar fi ridicat şi mai falnice deasupra ţărânii 
de care vroim înzadar să ne desfacem. Nutrim j 
mintea, dar ne lăsăm însetat sufletul ! De aceea 
mai mult ca oricând, astăzi alergăm după fe­
ricire, după fericirea pe care părinţii noştri o j 
aveau lângă ei, căci dânsa îşi avea izvorul în ] 
chiar sufletul lor. i 
administrează ţara. Intre motivele „ponde-
roase" amintim următoarele — caracteris­
tice : 
In activele judeţului s'au găsit multe muşte 
moarte. 
In palatul judeţian nu s'a găsit o bibliotecă 
de specialitate, care să slujească funcţionarilor 
izvoare pentru completarea calificaţiei lor. 
Sub prefectul a lungit şi a prolungit proce­
durile disciplinare, pornite contra slujbaşilor 
abuzivi. 
S'a constatat, că în ultimii ani, în judeţ au 
fost urmăriţi 29 funcţionari pentru delapidări, 
falsuri de documente publice şi pentru alt soi 
de crime ordinale. 
Regret mult, că numi-a succes să copiez în­
tregul act de acuză formulat de comisia mi­
nisterială — ca să avem un clasic document 
asupra mizerabilului sistem administrativ, che­
mat să îngrijească de soartea locuitorilor ace­
stei nenorocite ţări. 
Urmând să se ia la cunoştinţă acest act de 
acuză şi mandat ministerial ca subprefectul 
Pogány să fie ridicat din post — s'a pornit 
cu o rară vehemenţă întreg puhoiul de prote­
stări din partea justhiştilor, sprijinitori ai sub­
prefectului. 
Rînd pe rînd au luat cuvântul fostul depu­
tat Ajtay din Haţeg advocatul Tolnay, Leitner, 
deputatul justhist Barcsay şi alţii, care cereau 
ca subprefectul să fie repus în post, dupăce 
i-se va comunica ministrului prin adunare 
că judeţul doreşte această repunere. 
Din partea Românilor, prezenţi în număr de 
vre-o 60 — a vorbit dl Dr. Aurel Vlad spu-
nându-le adevăruri crude. 
„Că administraţia judetiană, ca şi a ţării -
zicea dl Dr. Vlad — e ticăloasă, noi v'o spu­
nem de un lung şir de ani. Această ticăloşie 
a administraţiei residă în însuşi sistemul de 
guvernamental Ungariei care e venal, corupt 
şi cu toate păcatele oligarchice de pe vre­
muri. Până nu se va schimba acest sistem 
nenorocit, oricine ar fi în administraţie, în­
dreptări nu se vor putea face. Schimbarea 
sistemului nu poate urma decât prin votul 
universal egal, secret şi pe comune". 
Această ordine de idei a fost aprofundată 
şi întregită cu multă vervă de dl Dr. Victor 
Bontescu, care a dovedit că în actuala stare 
de lucruri întreagă autonomia judeţelor şi con­
stituţia ţării există numai — pe hârtie. 
Au mai vorbit guvernamentalii, Dr. Ulain, 
deputatul Rosenberg şi procurorul Bigner — a-
părînd cu argumente foarte şubrede activita­
tea comisiei şi ordinul ministrului de interne 
prin care suprefectul Pogány a fost ridicat din 
post. 
Justhiştii au propus ca adunarea să petiţio-
neze la ministru, ca pe lângă continuarea cer­
cetării disciplinare — subprefectul să fie repus 
în post. 
La votare partida subprefectului a fost majo-
rizată şi astfel Pogány a rămas scos din post. 
Românii, în conformitate cu hotărîrea delà 
Casină — n'au luat parte la votore. După a-
miazi s'au continuat discuţiile cu o rară ve­
hemenţă. Opoziţia a făcut propunerea, ca să 
trimită congregaţia o adresă la dieta ţării, că­
reia să-i arate volnicia prefectului, care n'a 
voit să îngăduie la discuţie în comisia admi­
nistrativă ordinul ministrului referitor la ridi­
carea din post a subprefectului. 
Prefectul a rămas neclintit pe lângă proce­
dura sa volnică şi atunci opoziţia a înscenat 
un tumult ne mai pomenit, prin care a zădăr­
nicit orice pertractare. Seara 1аоге1е|7|— pre­
fectul a fost silit să închidă adunarea, fără ca 
să-i fi reuşit să intre măcar în ordinea de zi. 
Ziua a doua. 
Opoziţia, la începutul şedinţei şi-a formulat 
protestul său energic şi astfel s'a ajuns la 
chestiunea substituirii subprefectului Pogány. 
Prefectul doria ca această substituire să fie 
amânată până la adunarea regulată din toamnă. 
Opoziţia a propus ca suplinirea să se iaci 
imediat sau cel mult în 35 zile în o adimait 
generală extraordinară. 
După discuţii vehemente la care au luat 
parte: Dr. V. Bontescu, Dr. Ajtai, Dr. Г 
csay, Dr. Klain, Dr. Rosenberg şi alţii-s'j 
pus la vot — şi propunerea opoziţiei a întrunii 
majoritatea voturilor. 
înfrângerea prefectului a făcut o penibilă 
impresie. 
La interpelări din nou a fost aduse în dis­
cuţie chestiunile împreunate cu suspentaea 
subprefectului Au interpelat : advocatul. Ltta 
şi Seiden din Pestis. 
Prin aceste interpelări s'a desvălit felul voii 
prin care s'a forţat preluarea oficiului delà 
subprefectul suspendat — preluare făcută ci 
amestec de servitoare prin inspectorul şcolar, 
renegatul Dénes — Dostal. 
Dupăce s'a întrat — în sfîrşit în ordinea dt 
zi, la raportul administrativ anual al subpre­
fectului a luat cuvântul dl Dr. Aurel Ш 
care a veştezit în termeni energici patima cu 
care a fost scris acel capitol din raport, ce 
tratează despre siguranţa publică. In acest ca­
pitol se spun minciuni despre „terorismul si 
despre răsvrătirile ce s'ar fi întâmplat ш 
vremea alegerilor în cercul Orăştiei". 
„Este însă raportul atât de circumspect -
a zis dl Dr. Vlad — să nu amintească ci 
nici un cuvânt cumpărările de suflete ce s'au 
făcut în public şi cu o neruşinare detestabili", 
Alegerile din Bucovina. 
Cernăuţi, 3 Iunie n. 
Inainte de alegerile pentru parla­
ment, partidul naţional român s'a pre-
zintat unitar, nedesbinat, dar frigurile 
electorale au stârnit iarăş vechile pa­
timi şi apetituri cari clocoteau înlăun-
trul partidului cu toată disciplina apa­
rentă. A început pe toată І/nia răsbo 
iul tuturora contra tuturor, cum scrie 
„Foaia Poporului" din Cernăuţi şi cel 
care are de suportat cele mai multe 
injurii, de primit mai multe lovituri 
făţişe şi ascunse, e bărbatul care timp 
de 7 ani a stăpânit în vieaţa politică 
a Românilor bucovineni, dl Aurel On­
dul, care cu toate că-i şef de partid şi 
cel mai vrednic dintre toţi deputaţii şi 
candidaţii la deputăţie, are de luptai 
cu doi contracandidaţi în cercul hu­
morului. Nici unul însă din aceştia 
n'au pe departe calităţile geniale ale 
dlui Onciul, nici nu se pot mândri cu 
oarecari fapte naţionale. Ar fi însk O 
pierdere ireparabilă pentru Românii 
bucovineni, dacă ar cădea dl A. On­
ciul, care în decurs de 7 ani a dat do­
vezi de o putere de muncă, de legis­
lator, de orator şi jurnalist cum n'am 
avut nici când în Bucovina noastră 
săracă în oameni mari, dar bogată în 
vânturători de fraze late şi goale. Con­
tracandidaţii Dsale sunt dnii Dori Po-
povici şi Dr. Vasiloschi, ambii depu­
taţi în dieta ţării (camera provincială), 
Alegerile acestea vin ca să-i desbine 
iar pe Românii bucovineni aşa de ne­
astâmpăraţi şi doritori de lucruri şi 
grupări nouă. Vechile partide ale în­
văţătorilor (democraţii) şi a preoţitor 
(apărăriştii) iau iarăş fiinţă, iar prăpa-
Ocazie de cumpărat mobile ! 
Din cauza producţiei abundente poţi*- afla pentru preţurile cele mai săzute 
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stia cu greu se va putea închide în 
timpul cel mai apropiat. Ura cu care 
şe combat aceste două stări ar fi vred­
nică de două neamuri duşmane, nu 
de luminătorii ţăranului cari îşi distrug 
unii altora opera făcută în folosul po­
porului. In vremea alegerilor pentru 
dietă un preot îmbrăcat în odăjdii i-a 
ameninţat în biserică pe poporenii săi, 
că de vor vota pe conducătorul învă­
ţătorilor, dl Tofan, îi va descoperi la 
spovadă şi atunci vai de dânşii... 
Jh cercul Sucevii candidează mare­
şalul ţării baronul Hurmuzachi având 
de contracandidat pe ţăranul Blându, 
iar la Rădăuţi deputatul dietal Simio­
novici se luptă aşişderea cu doi can­
didaţi proaspeţi, cu domnii E. Isopes-
cul şi Dr. Comoroşan, unul judecător 
Ia Cernăuţi şi membru marcant în 
fosta grupare apărăristă, iar cel din 
urmă advocat la Viena şi puţin cu­
noscut în Bucovina. Invătătorimea din 
cercul Rădăutului îl sprijineşte pe dl 
Simionovici, care — fie spus în trea­
căt - este fratele inspectorului şco­
lar, din care fapt se şi explică sim­
patiile învăţătorilor din acel cerc pen­
tru dl Simionovici. 
Şi la Strojineţ sânt mai mulţi can­
didaţi. Cel „oficial", al partidului, este 
dl Dr. Lupu, preş. Băncii tării, iar cel­
lalt e dl prof. C. Isopescul, fost de­
putat în parlamentul trecut şi actual 
deputat în dietă. învăţătorii sânt pen­
tru dl Lupu, care editează un jurnal 
personal al dsale „Glasul^ Poporului" 
ce apare „după trebuinţă" cum scrie 
dsa. „Foaia Poporului" rămâne orga­
nul tuturor Românilor din {Bucovina, 
deşi articolele sânt aproape toate în­
dreptate contra apărăriştilor. 
La Câmpulung remâne de-ocam-
dată dl primar Leuştean, ţăran din 
Fundul Moldovei. Zilele trecute fusese 
o deputăţie de vr'o 6 ţărani dela 
munte în frunte cu dl Dr. TeofilLupu 
la fostul deputat al Câmpulungului, 
contele Bellegarde, din Bruck an der 
Mur (Stiria), ca să-i ofere mandatul 
din cercul Câmpulungului. Contele 
n'a primit însă. E dureros şi trist fap­
tul acesta că bieţii ţărani români 
aleargă tocmai prin fundul lumii după 
deputaţi străini, neavâad destulă în­
credere în conducătorii români de 
acasă. 
Mai avem de înregistrat două can­
didaturi foarte interesante, dela reuşita 
cărora e probabil că vom avea 7 de­
putaţi români în parlament. In cercul 
Văscuţi-Stâneşti încearcă părintele M -
colai de Vlad să răpiască un mandat 
Rutenilor cari-1 sprijinesc pe vice-ma-
resalul Stocki, iar în contra olteanu­
lui Spenul (Român rutenizat) candi­
dează tînărul inginer Mintencu, fost 
inainte de câţiva ani preş. al „Româ­
niei June" din Viena- Ambele cercuri 
conţin, după cum arată cadastrul na­
tional şi recensământul din acest an, 
o majoritate covârşitoare de Români. 
E regretabil însă că nici politicianii 
noştri şi nici presa românească nu 
vroiesc să-i sprijinească, probabil pen­
trucă amândoi nu candidează cu pro-
'gram naţional, ci confesional gr. or. 
Credem însă că acesta-i numai un 
truc al celor doi candidaţi îndrăsneti, 
cărora li dorim din inimă să-i vedem 
în parlament. Cor. 
Scrisori din Iaşi. 
Anonimatul în ziaristică. — Presa ieşană. — 
Presa străină. 
17/30 Mai 1911. 
(n numărul din 21 Mai g. c. ^Analele» lui 
Adolphe Brisson, publică un articol de fond 
'Journalisme moderne» semnat Le Bonhomme 
Chrysale. 
Câteva consideraţiuni de ordin general mă fac 
să opresc cu mulţumire şi interes privirea asu­
pra lui. Se vorbeşte în acest articol între alte lu­
cruri bune, de anonimatul în ziaristică. E bine 
adecă ca articolele unei gazete sau reviste să fie 
semnate de autorii lor? Răspunsul îl dă de 50 
de ani Încoace atitudinea ziarului <Le Temps», 
răspuns însă negativ. 
Pentru noi, pentru presa noastră românească,lu­
crul acesta ar părea cel puţin temerar. Am fost 
deprinşi totdeauna — măcar aşa «în principii > 
— ca celce scrie ceva, să aibă curajul sau cava­
lerismul faptei sale; să iscălească. A nu semna 
un articol dovedeşte pentru mulţi a fi laş, poltron, 
fricos. 
De sigur, în cea mai bună partf, aceste temeri 
sunt îndreptăţite. Celce critică — în înţelesul 
literar al cuvântului — de multe ori tinde să 
alunece pe panta regretabilă a insinuărilor şi a 
calomniei. Nu se critică, vezi bine, cu gândul 
bun de îndreptare, ci de dorul josnic de distru­
gere. Nu se vizează o direcţie greşită, ci se 
doreşte nimicirea omului ce o poartă. Cuvântul 
de dojana nu porneşte cinstit, din întreaga ma­
nifestare critică a masei colective de cititori, cari 
reclamă grabnic stabilirea justului adevăr; ci din 
patima egoistă, personală a unui suflet invidios 
sau mândru. 
De aici, atacurile vehemente, calificativüe insu­
portabile, aluziile răutăcioase, ce întrezăresc per­
soana, nu opera. De aici, iarăşi în mod firesc, 
frica de a iscăli, teama de răspundere, apelul la 
minunatul «Rep> sau «Cor». 
Logic deci, pentru moravurile atât de orientate 
— dureros de orientale — aie presei noastre din 
Regat — vorbesc mai ales de presa ieşană ; ştiţi... 
presa oraşului Soare... oraşului de unde au por­
nit toate ideile etc. etc.. — eh, logic zic, ca celce 
ia condeiul în mână, să ia şi răspunderea soco­
titei sau nesocotitei sale fapte. 
* 
Ca o evidenţiare imediată a celor zise, ceeace 
se petrece cu presa oraşului Iaşi, e eíoquent. 
Un om ce ţine câtuşi de puţin la demnitatea su­
perioară a persoanei sale, renunţă hotărît să pue 
mâna pe un astfel de ziar. Suntem în privinţa 
aceasta, cu mult inferiori orăşelelor de provincii, 
cari şi ele, cu presa lor, întrebuinţează totuş o 
atitudine mult mai urbană una faţă de alta. 
Care să fie cauza? Ş'irn că în comitetul de 
conducere a acestor gazete figurează persoane 
cu totul onorabile. Nu ne-am j gândi o clipă că 
ele ar indica o atare directivă! Nu putem bănui 
acest lucru, pentru respectul sentimentului no­
stru de dreaptă judecare. Şi totuş, cauza o cu­
noaştem ; o ştim cu toţii ; o vedem în fie ce 
clipă ! 
De ce n 'o înlăturăm atunci ? De ce nu por­
neşte o reacţiune fericită, trebuincioasă, contra 
acestei stări ruşinoase. Credeţi dvoastră, cinstiţi 
conducători, că mai poate dăinui multă vreme, 
tonul acesta scandalos în insulte, calomnii şi ca­
lificative? Credeţi, că e de demnitatea unui oraş 
luminat, cu o Universitate, cu profesori eminenţi, 
cu o revistă înaintată — d a ; cu o revistă înain­
tată —, cu un trecut de cinste şi corectitudine 
politit ă, cu pretenţia îngâmfată de a fi îndrumă-
toarea atâtor idei înaintate; credeţi, că se mai 
poate tolera să vedem zilnic debitându-se Ia 
adresa tuturor — notaţi zic tuturor — asemenea 
flori de stil ! Gândiţi-vă serios şi veţi vedea cât 
de mult ne-am ştirbit în mândria noastră de ce­
tăţeni. 
Pentru mine unul, o mărturisesc sincer, mi-e 
jenă să urmăresc scrisul acestor foi ; mi-e ruşine, 
pentru viitorul acestui oraş, pentru prezentul lui, 
pentru trecutul lui mai ales, pentru trecutul Iui 
care mi-e atât de drag; mi-e ruşine zic, să mă 
număr între aceia, cari, cândva vor avea să arate 
urmaşilor lor, aceste patente documente de 
barbarie, de inferioritate culturală, de îngu­
stime sufletească! 
* 
In alte ţări, în ţările cu o superioară menta­
litate, în ţările unde nivelul intelectual al mas-
selor e mult mai înflorit, unde presa ca atare, 
nu e decât refleiul just — aşi putea zice mate­
matic — a acestei stări de înaintată cultură so­
cială ; în astfel de ţări nu se cunoaşte un lim­
baj atât de jignitor şi ca atare anonimatul nu 
trebuie să ne sperie. El e firesc; e necesar. 
Ziaristul străin, ori care ar fi e', are nevoe ca 
numele lui să fie păstrat în tăcere. El nu iscă­
leşte articolele sale de polemică, nu pentrucă e 
laş, poltron, fricos; nu pentrucă e neconştient 
de spusele sale — şi prin aceasta ar voi să se 
eschiveze publicului ce-1 urmăreşte — ci tocmai, 
pentrucă spusele sale izvoresc din cea mai de­
plină, mai firească şi mai cinstită judecare a 
faptelor. 
Nimi: din pornirea particulară a sufletului său, 
nu întunecă claritatea magistrală a expunerei. De 
altfel >el nu exprimă nimic personal, nu scrie ca 
să-şi mulţumească pofta sau pasiunea ce-1 stă­
pâneşte, ci pentru a pleda o cauză de ordin 
general, pentru a trata o chestie de interes pu­
blic.« 
într'o atare atmosferă ridicată, presa formează 
o putere uriaşă. Ce a însemnat odată şi ce în­
semnează acum, în Anglia, Daily Mail în urma 
avântului ce i-l'a dat extraordinarul Alfred Harm-
sworh ! De sigur o neînchipuită putere morală, 
ce n'are nevoie de egida cutărui sau cutărui nu­
me, pentru a se impune. Ea izvorăşte — cum 
foarte bine spune dl Niculae Iorga — din 
forţa unită a părerilor publice şi se îndreaptă cu 
aceaiaşi tărie — mărită însă în prestigiul ei — 
cătră aceiaş forţă. 
Aşa se explică, stimaţilor domni gazetari din 
Iaşi, de ce în Anglia spre exemplu, cetitorul 
uriaşelor gazete zilnice, se regăseşte veşnic pe 
şine, în scrisul articolelor de polemică. El nu-şi 
poate şi nu şi-ar putea închipui cum, cutare ar­
ticol, e plăzmuirea personală a ziaristului x sau 
y; ci crede — şi aşa e — că întrânsul trebue 
să vadă ecoul mai multor păreri, mai multor 
judecăţi, ecoul tuturor. Cornelul Carp. 
Din despărţământul Marghita 
al Asociaţiunei. 
înfiinţarea agenturei şi bibliotecei a doua 
în Sân-Lazar. 
Dumineca trecută, 28 Maiu n., comitetul des­
părţământului Marghita al »Astrei«, însoţit de mai 
mulţi intelectuali din Ioc şi împrejurime, a descins 
în comuna Sân Lazar, unde a înfiinţat o nouă 
agentură şi o nouă bibliotecă poporală. 
Cu această ocaziune s'au ţinut şi vreo câteva 
prelegeri, dându-se poporului noţiuni generale de 
cultură şi sfaturi în treburile lui zilnice. 
Dr. Balázs Emil 
Utat pentru consultaţiani medicale, 
TIMIŞOARA, Városház-ütcza 14. 
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Comitetul a fost reprezentat prin directorul 
despărţământului, prin vicepreşedintele comitetului, 
secretarul despărţământului şi membrii săi Victor 
Pop, preot în Chef şl Oavril Lazar, preot în 
Sân Lazar. 
Au vorbit: directorul despărţământului Dr. D. 
Stoica, arătând ce scop urmăreşte comitetul des­
părţământului prin descinderile sale în satele ro­
mâneşti şi insistând asupra necesităţii imperioase 
de a ne cultiva cât mai repede, pentru a nu mai 
rămânea în urmă şi pentru a nu mai fi de bat­
jocura altor neamuri. Dr. Juliu Chiş, vicepreşe­
dintele comitetului, vorbeşte despre o chestie ac­
tuală şi de mare folos ; Contractele de donatiune. 
Preotul Victor Pop vorbeşte despre biserică şi 
şcoală şi despre chemarea Asociatiunii, îndemnând 
pe cei de fată a se înscrie membri ajutători. 
Preotul Coriolan Manu, din Abram, vorbeşte 
despre meserii, arătând de ce mare folos sunt ele, 
mai ales pentru părinţii cu mai mulţi copii, cari 
dând pe unii din ei şi la meserii, nu sunt siliţi 
să-şi împartă moşiile în prea multe părţi. 
Infiinţându-se agentura, se alege preşedinte 
Oavril Lazar, notar şi bibliotecar Ioan Potoran, 
învăţător, iar cassier Vasile Oal, judecător. 
S'a predat apoi biblioteca constatatoare din 
66 volume şi s'a purces la înscrierea de membri. 
S'au înscris cu toţii 26 de poporeni. 
Octogenarul preot local Ioan Ternovan, plin 
de emoţie, mulţumeşte directorului şi întregului 
comitet pentru năzuinţele ce şi le dau la lumi­
narea poporului. 
Comitetul, însoţit de toţi intelectualii de faţă, 
a vizitat apoi pe fruntaşii economi: Vasile Gal, 
jude, Florian Gal Chiş, curator şi Grigorie Fărcaş. 
Cu toţii au fost oaspeţii doamnei şi domnului 
Gavril Lazar, unde ne-am petrecut cât se poate 
de animat până seara. 
Afară de cei amintiţi până acum au mai parti­
cipat următorii domni: Petru Hetco, paroh în 
Abram ; Liviu Rada, paroh în Chişlaz, Ioan Abru-
dan, înv în Făncica, etc. 
De încheiere ţinem să amintim, că adunarea 
a fost luată sub protecţia alor trei jandarmi, cari 
şi-au ţinut de datorinţă a ne ocroti de atacurile 
duhurilor necurate protivnice progresului nostru 
cultural. Neîndatinate, se vede, autorităţile admi­
nistrative de pe aici cu asemenea adunări de 
«agitaţie valaha«, s'au alarmat şi au trimis la faţa 
locului cu porunca de-a opri adunarea, nu mai 
puţin de trei jandarmi. Aceştia însă văzându-se 
ruşinaţi prin ordinul superiorilor lor, în faţa dem­
nităţii cu care a decurs adunarea, s'au retras în 
casa învăţătorului, fără a lua nici un demers de 
oprelişte. S'au văzut şi mai blamaţi, când au în­
ţeles, că poporul a fost instruat şi sfătuit să se 
abţină delà fapte rele şi beţie — şi mai ales când 
în curiozitatea lor de a şti ce fel de cărţi se lasă 
poporului, li-s'a arătat întâmplător tocmai cartea 
despre cultivarea legumelor a d-lui director de 
preparandie I. F. Negruţiu. (De altcum ţinerea 
adunării a fost anunţată la timp.) 
Pe când ne aflam la masa domnului Gavril 
Lazar, d-nul director al despărţământului a primit 
delà un tinăr poporean următoarea scrisoare, din 
care se poate vedea, că bun lucru săvârşesc in­
telectualii noştrii, dacă se coboară la popor şi 
stau de vorbă cu el. 
lată scrisoarea în tot cuprinsul ei : 
^Stimate domnule director, 
şi mult onoraţilor domni, cari v'aţi adunat în co­
muna noastră, pentru înaintarea poporului nostru 
român. Şi eu Pavel Gal Chiş împreună cu pă­
rintele meu Florian Gal Chiş, luând parte la 
adunare şi înţelegând frumoasele învăţături de 
înaintare pe cari le-a prezentat stimat d-nul di­
rector cu mult onoraţii domni împreună, şi noi 
toţi poporenii comunei Sân-Lazar, poftim din 
adâncul inimii ca bunul şi atotputernicul Dum­
nezeu să Vă lungească firul vieţii la mulţi ani. 
Coresp. 
Turneu artistic. 
„Societatea noastră teatrală", aranjează în 
luna lui Iulie un al doilea turneu artistic, pus 
sub conducerea directorului său, dl Aurel P. 
Bănuţ. 
Noul turneu va avea loc în nordul Transil­
vaniei. 
Şi vestim cu bucurie, că de data asta nu 
vor avea loc exclusiv concerte ci şi repre-
zentaţiuni teatrale, în fiecare oraş luat în com-
binaţiune. Reprezentaţiile vor fi date de artişti 
întovărăşiţi cu diletanţi aleşi, conduşi de mâna 
abilă a dlui Bănuţ. 
Aceste serbări culturale vor avea loc la ur­
mătoarele date şi în următoarele locuri: 
2 Iulie nou, Duminecă, în Beiuş.\ 
7 Iulie nou, Vineri (sărbătoare) Oradea-
mare. 
9 Iulie nou, Duminecă, Şimleu. 
12 Iulie nou, Miercuri (sărbătoare) Seini. 
16 Iulie nou, Duminecă, Sighetul-marma-
ţiei. 
23 Iulie nou, Duminecă, Vişeul-de-sus. 
30 Iulie nou, Duminecă, Şomcuta-mare. 
2 August nou, Miercuri, (sărbătoare) Lăpu-
şul-unguresc. 
Prin prezentul aviz şi până la alte desluşiri 
ce vor primi „comitetele filiale teatrale" din 
aceste 8 oraşe, sunt rugate a angaja, pentru 
seriile numite, şalele cele mai corăspunzătoare 
scopului. 
Programul detaiat va urma în curând, de-
asemenea şi alte informaţiuni speciale. 
Atragem încă odată atenţiunea publicului 
nostru asupra acestor sărbători de cultură ro­
mânească şi sperăm, că artiştii noştri, precum 
şi societatea de teatru, va avea tot sprijinul 
din partea oamenilor noştri de bine. . 
Convocare. 
In virtutea §-ului 23 din statutele „Reuniunii 
învăţătorilor delà şcoalele poporale confesio­
nale gr.-or. române din protopresbiteratele : 
Timişoara, Belinţ, Comloşul-mare şi Lipova" 
prin aceasta convocam 
adunarea generală a despărţământului 
Belinţ. 
pe Marţi, în 31 Maiu (13 Iunie) 1911, în 
şcoala conf. gr.-or. română din comuna Balinţ. 
P R O G R A M A : 
1. La 10 ore şi jum. a. m., participare la 
chemarea Duhului Siânt. 
2. Deschiderea adunării. 
3. Apelul nominal. 
4. Prezentarea rapoartelor: preşedintelui, ca-
sarului şi a bibliotecarului. 
5. Exmiterea comisiunii pentru censurarea 
rapoartelor, 
6. „Arătarea în practică a tăcerii roilor arti­
ficiali" de cătră Traian Cărăbaş, învăţător în 
Balinţ. 
7. „Şcoala poporală şi desvoltarea ei isto­
rică", disertaţie de Andrei B. Andraş, învăţă­
tor în Fădimac. 
7. „Jocul în iamilie şi în şcoală", disertaţie 
de Atanasiu Lazar, învăţător în lerşnic. 
9. Eventuale prelegeri şi disertaţiuni. 
10. încasarea taxelor de membrii şi pentru 
„convict", apoi înscrierea de membrii noi şi a 
celor ce voiesc să ia parte la excursiunea la 
Roma. 
11. Reierada comisiunii censurătoare. 
12. Propuneri şi interpelări. 
13. Fixarea locului pentru proxima adunare 
generală. 
14. Alegerea comisiunii verificatoare. 
15. Alegerea unui birou adhoc, pentru con­
ducerea alegerii funcţionarilor despărţămân­
tului, pe un period de 3 ani. 
16. încheiere. 
La această adunare se învită toţi membru 
ordinari, fondatori şi ajutători, precum şi totj 
binevoitorii şi sprijinitorii cauzei şcolare şi a 
înaintării învăţământului poporal. 
Leucuseşti, în 1/23 Maiu 1911. 
Lazar Ignea, Ioan Furdian, 
notar. preşedinte. 
NB, La 2 ore d. a. va fi prânz comun, la care 
însă pot conta numai ceice se vor insinua, cu trei 
zile înainte, dlui Traian Cărăbaş, învăţător în Bálian, 
Se notifică că, atât trenul de catră Lugos. cât şi al 
de cătră Făget, sosesc în Balint, Ia orele 10 a. m. şi 
pleacă seara la 5 ore. 
Belimbrokiade. 
Care e gazetă de partid? Gândul de a ne ucide 
«Tribuna» s'a răspândit prin contagiune, fiindcă min­
ciuna este totdeauna contagioasă. Minciuna de căpe­
tenie a fost denunţarea, că «Tribuna» n'ar fi a parti­
dului. Mă rog, noţiunea partidutui e foarte cuprinză­
toare şi foarte firească în acelaş timp. Noi ştim să pro­
băm că am servit şi servim partidul şi că, prin urmam, 
îi aparţinem, buni sau răi cum suntem. Iar cât penta 
proprietatea foii noastre i-am ştiut da o formă juri­
dică, pe care lumea o cunoaşte din literele noastre 
fundaţionale, devenite acum publice. întrebăm însă pe 
celelalte surate : cu cine avem onoarea ? Care poate 
să se laude că e mai aproape de partid ? Care este 
conferenţa naţională a partidului, în care s'adatoau-
torizaţie specială monitorului lui Goldiş Belimbrok? 
Ce reprezintă şi pe cine maica »Qazetă< ? Dar »Dra-
pelul«, care ca şi „Gazeta" se lăpădă acum de toati 
bruma lor da independenţă cerbicoasă din trecut, unde 
şi-au obţinut consfinţirea de organe ale partidului? 
N'ar fi oare cuminte, ca, imitându-ne pilda noastrá,a 
„Tribunei", să-şi publice şi năbădioşii noştri confraţi 
situaţia lor în materie de proprietate, ca să înceteze 
odată acele năstrujnice prerogative asupra conducerd 
partidului ? ! 
O supărare naivă. Panfletarul la ordinea zilei, 
după pilda lui Belimbrok, repetă mereu epitetul, pe 
care l-am fi aplicat roi undeva unui număr oare care 
de fruntaşi distinşi. Repetă, ca un titlu de trădare, d 
am fi îndrăznit să le zicem la ceşti bărbaţi, nici mai 
mult nici mai puţin, decât : b i p e z i ! Auziţi, iubiţi 
cetitori, am fi zis noi : bipezi ! Bine, dar este oait 
aici o insultă, chiar dacă am fi zis ? Nu suntem oare 
„bipezi" cu toţii ? Delà Suveran până la cel din urma 
alegător al Măriei Sale, d-lui deputat Vaida, nu sun­
tem cu toţii bipezi?... S'ar părea că duşmanii noştri 
se gândesc însă Ia ceva mai grav, poate Ia quatrupezi! 
Şi noi n'am spus vorba asta! Aşa sunt domnialor,-
mistifică regulat ! 
Motiv de nenorocire a causei JVorbind de ca­
lităţile politice ale dlui Pop de Băseşti, pe cari desigur 
şi cetitorii noştri le cunosc bine, pamfletarul nostru 
ne face un cap de acuzaţie din faptul, că am fi ex­
primat undeva dorinţa de a-1 vedea »primenit« şi pe 
badea Gheorghe. Mă rog, chiar dacă nu am fi expri­
mat această dorinţă, sinceritatea, care trebuie să neci-
lăuziască, ne-o fi impus poate acest desiderat. Şi «is-
cutie încape asupra ori-cui. Ne mirăm acum si ve­
dem pe dl Vaida cum caută să ne combată şi in acest 
punct. Inşirînd meritele politice ale dlui GeorgtPop 
de Băseşti, dsa ne povesteşte cum venerabilul şef s'a 
expus la ultimele alegeri din cercul său electoral şj 
cât a avut să sufere în urma unei loviturile cap, 
dată cu «o rudă de fier» de un alegător ungur... 
Acest fel de argumentare nu vi se pare deloc naiv? 
Intr'adevăr, pentru »o lovitură cu ruda de fier*, care 
poate constitui mai mult o glorie, decât o deprimare, 
trebue numai decât să ne poticnim cu comitetul întreg? 
Si împlineşte-şi bine datoria un comitet, care nu a 
răzbunat încă ofensa asta adusă, de alegătorul ungur, 
capului şefului iubit? 
•T S A N U N Ţ U R I I E TT 
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A R A D, 5 Iunie n. 1911. 
Vexaţii fără ffîrşit. 
Săptămâna Rusaliilor catolice ne-a 
adus alături de un proces nou şi o 
surpriză. Zicem numai una, căci un 
proces nou nu mai are darul să ne 
surprindă, fiind obicinuiţi ca fiecare 
săptămână să ne cadă câte unul. Ne-a 
surprins însă faptul că redactorul no­
stru responsabil a primit în aceeaş zi 
două citaţii delà procuratura din Orade, 
una pentru 8 şi alta pentru 10 Iunie 
- de unde se întorsese abia Miercu­
rea trecută. Citaţiile sunt făcute pen­
tru a i-se lua interogatorul în două 
procese mai vechi, însă din felul cum 
sunt fixate soroacele reese cât de 
colo reaua credinţă a autorităţilor cari 
urmăresc intenţionat vexarea ziarului 
nostru, pricinuindu-i cheltueli şi ne-
sfîrşite şi zadarnice. Căci tot aşa s'ar 
îi putut lua interogatorul în două cauze 
deosebite în aceeaş zi, cruţând redac­
torului nostru o zi de muncă, iar zia­
rului o cheltuială a drumului zadarnic. 
Se putea lua apoi interogatorul — tot 
aşa de bine şi la judecătorul de in­
strucţie din Arad, după cum era uz 
până aci. 
Fireşte, machinatia aceasta urmăre­
şte un scop îndoit, sleirea cât mai re­
pede posibilă a rezistentei acestui ziar 
şi încătuşarea muncitorilor lui cu con­
deiul. După aceste premise ne putem 
uşor explica asupra scopului urmărit 
de autorităţile ungureşti fată de ziarul 
** nostru,xăci în ultima sesiune legisla­
tivă am fost dăruiţi cu 19 procese de 
presă, iar redactorul nostru a făcut 15 
drumuri la Orade, căzându-i aproape 
fiecare săptămână câte unul. 
— Noul director al teatrului din 
Craiova. Prietenul şi colaboratorul nostru, 
distinsul publicist Emil Gîrleanu a fost 
numit director al teatrului naţional din 
Craiova. 
— Compoziţii le lui C. Porumbescu. 
Au apărut în fascicola a Hl-a încă 7 coruri, 
din cari unele inedite. Amatorii de muzică 
să se adreseze Reuniunei de cântare Ci-
prian Porumbescu« din Suceava. Preţul 
fascicolei este 1 cor. 50 bani. 
— Cursurile de vară Ia Văleni 
preocupă iarăşi tinerimea bucovineană 
care se pregăteşte şi anul acesta să 
participe într'un număr cât se poate 
de mare. 
Anul prim a fost an singur Buco­
vinean, anul al doilea cinci, iar astă-
vară la început 25, iar spre fine 50! 
Am văzut şi preoţi bătrâni din Buco­
vina cari veneau regulat la cursuri 
şi-şi făceau încet notiţele necesare. 
Cor-
— Dl N. Iorga împlineşte anul acesta 
ia 5 Iunie 40 de ani. Societatea stu­
denţilor români din Cernăuţ are de 
Zând să scoată cu această ocazie 
яіп almanah literar dedicat marelui 
profesor al neamului nostru. Se vor 
finea şi şezători literare. Bine ar fi 
ca studenţii prin demonstraţii sâ-i 
aducă aminte guvernului de nedrep-
„ T R I B U N A" 
tatea ce i-a făcut-o dlui Iorga, ex-
pulzându-l din Austria. 
— Turneul Iul Lîcîu. Ni-se scrie din Cer­
năuţi : Cu toată agitaţia în vederea alegerilor, 
interesul tuturor e îndreptat spre cel mai mare 
eveniment cultural din anul acesta, sosirea ar­
tiştilor delà „Teatrul Naţional" din Bucureşti : 
Nottara, Liciu, Aristiţa Romanescu, Petrescu 
ş. c. cari vin cu un repertoriu foarte bogat. 
Bucovinenii noştri, cari au arătat de repeţite 
ori că ştiu să primească, vor căuta şi de rîn-
dul acesta să-i întimpine pe aleşii oaspeţi cu 
aceeaşi atenţie şi dragoste ca şi în trecut. 
Seria reprezentaţiilor va fi aceasta : Joi în 15 
Iunie n. se va da „Apus de soare" pe scena 
teatrului orăşenesc din Cernăuţi ; Vineri în 16 
„Viforul", Sâmbătă în 17 „Luceafărul" toate 
trei piesele de Delavrancea. Decorurile şi co­
stumele vor ii aduse delà Bucureşti. Tot în 
Cernăuţi se vor reprezintă : Duminecă în 18 
n. „Năpasta^ şi „Noaptea furtunoasă" de Ca-
ragiale ; Luni „Scrisoarea pierdută", iar Marţi 
în 20 „Nepoftitul" o piesă localizată din fran­
ţuzeşte. In 21 şi 22 Iunie artiştii vot juca la 
Suceava, apoi vor da pe rînd câte o repre­
zentaţie în următoarele orăşele din provinţă : 
Gura Humorului, Câmpulung, Rădăuţi, Stro-
jineţ şi Şirete. 
— O atitudine conştientă. Ni-se scrie din 
Sân-Miclăuşul mare : Consiliul comunal din co­
muna noastră a respins zilele trecute petiţia bir-
taşului Francise Schannen, care cerea îngăduinţă 
pentru construirea, în mijlocul pieţei principale, 
a unei case cu s top ca să poată vinde în ea 
băuturi spirtuoase. Hotărârea consiliului a fost 
luată sub impresia cuvântării preotului român 
Ioan Popovici, care a cerut respingerea petiţiei 
invocând motivul salutar al luptei contra otravei 
din aicohol. A arătat acţiunea întinsă ce s'a por­
nit în ţeara întreagă contra alcoolului şi a con­
vins pe membrii consiliului că una din datoriile 
conducătorilor comunali e să reducă şi să stâr­
pească cu toate mijloacele nobilei propagande 
boala alcoolismului. 
— Delà » Reuniunea femeilor ro­
mâne din Arad şi jur«. Dna Emilia 
Papp n. Marcus prezidentă «Reuniunii fe­
meilor române Seiagene« a binevoit a co­
lecta şi trimite 50 de obiecte preţioase şi 
frumoase pentru loteria Reuniunii din Arad. 
Lista obiectelor : 
Dna Emilia Papp n Mărcuş, Şimleul Silva-
niei o frumoasă perină de canapea brodată cu 
motive româneşti, o periniţă p. ace, 1 port-perii, 
1 gentiliţă croşetată, o tăviţă croşetărie, o cravată 
lucrată pe dantelă. 
Dna Maria Cosma n. Dragoş, Şimleu, un mij­
loc de masă broderie, un port-batiste, două şter­
gare ţes. rom. 
Dna văd. Ludovica Oros n. Aciu, Şimleu, un 
ştergar ţes. rom. 
Dna Veronica Boroş n. Muşte, un mijloc de 
masă croşetărie. 
Dna Cornelia Maniu, Şimleu, un ştergar bro­
derie, un port-batiste broderie cu mot. rom., un 
fugar broderie, o tăviţă cos. rom. 
Dna Sabina Munthiu n. Deleu, cămăşuţă co-
sută cu mot. rom, o periuţă pentru ace pictură] 
un port-gulere brod. pe catifea. 
Dşoara Silvia Chirila, Şimleu, un fugar lucrat 
cu mot. rom. 
Dna Elena Szanál n. Filip, Şimleu, o tăviţă 
croşetărie. 
Dna Cornelia Maier n. Filip, Şimleu, o tăviţă 
croşetată. 
Dşoara Lucia Lazar, Şimleu, un mijloc de 
masă brod. cu mot. rom. 
Dşoara Viorica Lazar, Şimleu, o perină de 
canapea lucrată pe catifea. 
Valeria Oogan, Şimleu, un fugar broderie cu 
mătase. 
Dna văd, Maria Bogdan n. Pop, Şimleu o 
batistă albă lucrată pe tuli şi mătase. 
Dna Maria Simon n. Simon, Şimleu, urt şter­
gar des de casă. 
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Dna văd, Cornelia Davidoviciu n. Şimon, Şim­
leu, un port-perii lucrat pe postav. 
Dna Victoria Vicaş n. Pop, Hidvég, două tä-
viţe ţes. rom. 
Dna Letiţia Dr. Aciu n Vicaş Hidvég, o periniţă 
de canapea lucrată pe catifea. 
Dna Regina Sima n. Deleu, Pereceu, un port-
batiste. 
Dna Cornelia Maior n. Deleu, Pereceu, o pe­
riniţă de catifea pictată pe mătase, un ştergar 
ţesut. 
Dşoara M iţi Sima, Pereceu o periniţă de ca­
napea lucrată pe etamină 
Dna Lucreţia Sima măr. Cosma, Felsőszék. o 
periniţă de canapea, 1 şorţ negru broderie, 1 
ştergar. 
D-na Eugenia Barboloviciu, n. Muşte, Bocşa -
Rom. un mijloc de masă brod. şi ţesături cu 
mot. rom. 
D-na Emilia Pop n. Pop Dabjon o périra 
de canapea smirna, un fugar lucrat In colori 
româneşti. 
D-şoara Eugenia Schill, Márkoszék un mijloc 
de masă lucrat pe etamină. 
D-şoara Irina Schill, Márkoszék o gentiliţă cro­
şetată. 
D-ra Livia Coste, Somlyo-Cseke un cadru pen­
tru fotografii brodat pe mătase. 
D-ra Veronica Liscan, Czizer un port-ceasornic 
croşetărie. 
D-ra Victoria Pauşan, Varşolţ un şorţ cu dan­
tele, o punguliţă-croşetârte. 
Ţăranca Ana Hendea m Ardelean, Fürménes 
o merindeică din pânză. 
D-şoara Cornelia Lemeni, Alsó-szopor o tăviţă 
croşetată. 
— Din tainele cârdăşiei Burdea-Şeghescu. 
Primim următoarea scrisoare: 
Onorată redacţie! 
Foaia săptămânală „Progresul" din Gravita 
publică la ştirile zilei, că are de vânzare 100 
bucăţi acţii delà banca „Plugarul" din Cacova. 
Iniormându-mă am aflat că acriile sunt ale fai­
mosului Burdea, fost paşă al Caransebeşului 
şi nu chiar de mult dimpreună cu prietinul 
său Sieghescu dictatori ai ţinutului Oraviţan 
întocmai ca Pilat în Credeu aşa şi ei ajun­
seră membrii în direcţiunea „Plugarului" de 
unde — fiind cam acrii strugurii — şi-au dat 
abzicerea. 
Acum Castor îşi vinde acriile şi după el cu 
siguranţă va urma şi Polix. Apoi ce să faci, 
are Românul două proverbe ce le putem aplica 
în cazul de faţă şi anume: „Pagubă ca pa­
gubă da-mi plăcu cum merse", şi... bată-te 
de car unde băgaşi boii. — Un acţionar al 
Plugarului". 
— 3/15 Mai în Viena s'a serbat de 
România Jună şi anul acesta cu a-
ceeaşi dragoste şi veneraţie pentru 
aceea zi memorabilă ca şi în trecut. 
Studenţimea şi mare parte din colo­
nia română era adunată în Hotel Re­
gina, unde dl Bianu, stud. în drept a 
vorbit cu multă simţire şi durere de­
spre ziua de 3^ 15 Mai şi anul 1848, 
făcând privire scurtă asupra suferin­
ţelor neamului românesc din Ardeal 
delà 1848 până în zilele de azi. Dl 
Bianu a avut câte odată accente aşa 
de puternice, aşa de calde şi de ori­
ginale, că necontenit a fost întrerupt 
de aplauzele auditoriului. La urmă cu 
toţii ne-am ridicat şi în mijlocul entu­
ziasmului general am cântat „De-
şteaptă-te Române". Frumos şi sgu-
duitor a fost cântat cântecul lui Avram 
lancu de dl Telegut, unul din cei mai 
buni cântăreţi din colonie. 
La urmă dl Dr. Lazar Popovici a 
vorbit despre răscoala ţăranilor din 
1437, despre Sava Brancovici, revolu­
ţia lui Horia şi „Supplex libellus Va-
lachorum" zugrăvindu-ne în colori 
foarte vii năzuinţele spre libertate ale 
Românilor din Ardeal şi Ungaria. 
Ne-am mirat de ce cunoştinţe întinse 
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în domeniul istoriei nationale dispune 
dl L. Popovici, care deşi medic, are 
timp să se ocupe şi cu alte disci­
pline. 
Nu ştiu din care pricină n'a amintit 
nimic dl Prof. Nedelcu în „Românul! 
despre această frumoasă şi înălţătoare 
serbare românească a societăţii „Ro­
mânia Jună". Sau d-sa ca corespon­
dent al „Românului" are slăbiciune 
numai pentru şah şi pentru maiestul 
sahist G. Marco ? Dacă tot astfel va 
informa d-sa ziarul „Românul" ca 
până acuma, despre colonia şi studen­
ţimea română din Viena, tare ne te­
mem ca dl Goldiş să nu-1 facă — 
„matf. 
-j- Alexandrina dr. Pop n. Moldovan, 
soţia dlui Dr. Iustin Pop, advocat în Deva, 
a repauzat la 2 Iunie n., în vârstă de 29 
de ani. 
Trimitem întristatului soţ sincerile noas­
tre condolenţe. 
f Victoria Căliman n. Graur, soţia părin­
telui Emil Căliman din Breţc, a repauzat la 1 
Iunie n., în vârstă de 24 de ani. 
Odihnească în pace! 
— Societatea România Jună din Viena a 
luat în una din şedinţele ei lăudabila hotărâre, 
ca să deie un premiu de 30 cor. pentru cea 
mai bună conferinţă în graiu şi spirit poporal, 
din următoarele domenii: istorie naţională, 
medicină, drepturi şi economie naţională. 
Conferinţa va trebui cetită la ѳ adunare po­
porală fie din Ardeal, fie din Bucovina, şi 
după aceea publicată într'o foaie pentru po­
por din Bucovina şi în una din Ardeal. E 
loarte frumos că România Jună dă ocazie 
membrilor săi ca să lucre şi să scrie pentru 
popor. Tot la România Jună a binevoit să 
trimită 20 cor. în acelaş scop şi banca „Eco­
nomul" din Cluj. E un semn îmbucurător al 
vremii de azi grija pentru cultura celor lip­
siţi de binefacerile cărţii. 
— „Brote pe lucru". Sub titlul acesta ci­
tim în „Libertatea" din Orăştie: 
„Partidul nostru naţional român va primi în 
curând iar o lovitură de piatră în coaste ori 
în spate, din partea unui vaşnic şi primejdios 
duşman al său: din partea lui Eugen Brote, 
fostul său vicepreşedinte pe vremuri... 
Dl Eugen Brote s'a mutat deja la Sibiiu, 
venind din Ţară, şi acum lucrează la o bro­
şură „sensaţională", prin care să dea cu cuţi­
tul de ucigaş în partidul al cărui atâta vreme 
el însuşi membru fruntaş a fost, alături cu 
Mangra şi alţii. Va cerca, cu fel şi fel de 
.dovezi" (ci că are copii de pe scrisori şi 
cuite, pe cari şi le-a scos până nu se ştia ce 
vrea), cu care ar dori să „compromită" pe 
unii alţii din purtătorii de grije ai politicei 
noastre naţionale. Fireşte asta ar fi cea mai 
ferbinte dorinţă a guvernelor maghiare, ca să 
ponegrească pe oamenii noştri naintea pro­
priului popor, ca ei, la zile de lipsă, să nu 
aibă vaza trebuincioasă naintea poporului şi 
uşa poporul, la chemarea lor, să nu se mai 
mişte !.. 
Iar în vreme ce Brote „lucrează" — bine­
înţeles din porunca guvernului şi pe simbria 
iui, — aici la cărţuliile lui aruncătoare de 
funingine — ci că taica Slavici îşi ascute ho­
dorogita peana la Bucureşti, şi el dă acolo 
altă rachetă pe placul şi pe plata lui Jeszensky 
delà Pesta! 
Ne putem închipui câte scornituri şi min­
ciuni şi întortochieri de fapte vor ;fi puse 
dungă 'n dungă în broşurile lui Brote şi a lui 
Slavici, înţeleşi cu Mangra. Şi sântem din 
nainte siguri, că scârbă vor lăsa destulă în 
suflete, dar înfrângere sufletească n'au să 
soaţă face, decât doară la unii naivi, neprice­
pători de vicleniile politicei. 
Ne vom lumina şi noi oamenii noştrii şi le 
vom arăta ce plătesc îmbălăriile simbrieşilor 
Iui Jeszensky — Tisza"... 
— Studenţi din România la Budapesta. 
14 studenţi delà şcoala de poduri şi şosele 
„ T R I B U N A " 
din Bucureşti, cari an întreprins o călătorie de 
studii la Torino sub conducerea directorului 
C. M. Minorescu şi altor profesori s'au oprit 
pentru câteva ore la Budapesta. 
Oaspeţii români au vizitat şcoala tehnică, 
unde au fost primiţi cu multă afabilitate. 
— La fondul Victor şi Eugenia Tordă-
şianu pentru înzestrarea fetelor sărace, al 
„Reuniunii meseriaşilor sibieni", au mai dă­
ruit: Cornel A. Tăslăuanu, culeg, tipograf, 1 
cor., Alexa Piso, sodal lăcătuş, 50 bani, Oprea 
Steflea, măsar (Selişte), aplicând pe fiul său 
Oprea la măsărit, 1 cor., ana Elisa Munteanu 
n. Belga, soţie de notar (Cărpeniş), 8 cor., 
Ioan Manta jun., paroh (Qurarâului) cor. 2.50 
şi Samuil Petraşcu, măsar (Paris) 1 cor. 
— Ilustrate româneşti. Cereţi delà 
librăria „Tribunii" seria de 12 bucăţi a 
noilor ilustrate reprezintând tipuri delà 
balul costumat şi delà matineurile din 
Arad. Aceste ilustrate sânt atât de fru­
moase încât întrec şi pe celea din a-
nul trecut. Au apărut în editura libră­
riei „Tribuna" şi se vând în folosul 
Reuniunii Femeilor Române din Arad 
pentru înfiinţarea noii scoale de fete. 
O bucată costă 0.24 bani ; o serie 
de 12 b. cor. 2.50 ; 50 bucăţi cor. 9 ; 
100 bucăţi cor. 16, plus — la toate — 
porto poştal. Căluşerii,bucata 14bani; 
50 bucăţi cor. 6 ; 100 bucăţi cor. 10. 
Ilustrate cu portretul poetului Gogaşi 
cu cel al aviatorului Vlaicu, bucata 16 
bani, 50 bucăţi cor. 7. ; 100 bucăţi co­
roane 12. 
— Arhiereii în Blaj. Citim în „Unirea" 
Vineri în 2 c. n. au sosit la Blaj cu accelera­
tul II. II. Lor. Dr. Demetriu Radu Episcopul 
Orăzii-Mari şi Dr. Vasile Hossu Episcopul 
Lugojului, însoţiţi de dl Dr. Coriolan Pop 
adv. în Oradea-Mare. — înainte de amiazi 
sub prezidenţa Iluştrilor Arhierei D. Radu şi 
V. Hossu s'au întrunit membri comisiei es-
mise de Conferenţa din Oradea-Mare pentru 
compunerea statutelor societăţii : „Sfânta Unire 
Societatea Literară-Socială", fiind de faţă ca­
nonicii Dr. Octavian Domide, Dr. V. Szmi-
gelski şi Dr. I. Marcu şi advocatul Dr. Cor. 
Pop. Statutele s'au primit în genere. — Sta­
bilirea lor definitivă s'a încredinţat canonici­
lor Dr. Izidor Marcu şi V. Szmigelski, cari le 
vor prezintă la întrunirea, ce va avea loc în 
August cu prilejul iubileului Asociaţiunii în 
Blaj. 
La conferenţa episcopească de Sâmbătă 
conchemată de Exc. Sa Mitropolitul Dr. Vic­
tor Mihályi de Apşa, iau parte, special fiind 
invitaţi, membri capitlului arhidiecezan, vica­
rul capitular din Gherla Mgf. Ioan Georgiu, 
vicarul general din Lugoj: Ilustritatea Sa 
Ioan Boroş, Dr. O. Domide, canonic şi Dr. 
Alexandru Ghete din Gherla. — Obiectul con-
ferenţei: afaceri bisericeşti-şcolare, privitoare 
la provinţa metropolitană. 
X Noutăţ i d e rldikül, géante de mâni, cofere, 
articole de sport, rachete pentru tennis, bile şi neţua,, 
fotbal, mingii, bastoane, parfumuri, apă de Coloniri 
apă de păr, praf de dinţi, săpun, perii, pieaptene şi 
articole de modă se află cu preţuri moderate la He­
g e d ű s Gyula , Arad Andrássy-tér 15. 
Dr. VICTOR OKAÜfí . 
Medic universal, medic şcolar calificat, profesor de Igienă. 
Institut de dantistică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul I 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
X Făină Lactată Nestlé este un praf fin de pesmeţi 
a cărui parte principală o formează cel mai bun lapte 
din Alpi, liber de bacterii, care fiert numai cu apă, dă 
un nutriment uşor de mistuit şi foarte nutritiv atât pen­
tru copiii de tată cât şi pentru copiii mari, precum 
şi pentru persoane cari suferă de stomac. 
Preparatul este răspândit de 50 de ani în toată lu­
mea şi se recomandă călduros de cătră medici ca nu­
triment pentru copii,'mai ales ca hrană pe lângă lap-
6 Iunie n. 1911 
tele matern ei ca nutriment înainte şi după mt&rcatal 
copiilor. Făina lactată Neslé se găseşte în toate farma­
ciile şi drogueriile cu preţul fix de K. 1.80 entia. Probe-
şi prospecte trimite în mod gratuit reprezentantul 
casei Neslé, Viena I Biberstr. 11. 
Econoamă. 
O femeie română văduvă fără familie 
(inteligentă) dar lipsită de mijloace, în etate 
de 45—48 ani află îndată aplicare ca eco­
noamă la un preot văduv fără familie. 
A se adresa la administraţia »Tribuneis 
sub numele »Simplex«. 
Mişcare culturală şi sociali 
13 Iunie n. 
MUuan : Petrecere de vară, cu représentatif 
teatrala. In şcoala românească din Miluan (Milván) 
începutul la orele 7 seara. 
12 Iunie n. ' 
Făget: Petrecere de vară în tDealul popii), 
începutul la orele 2 p. m. Seara la orele 8, con­
tinuarea petrecerii în hotelul «ReibnagU. 
14 Iunie n. 
Făget : Festivitate şcolară în sala de 
gimnastică cu ocaziunea aniversării a 20-a 
delà întemeierea internatului pavelean. 
începutul la orele 8 seara. 
BIBLIOGRAFII. 
> Luceafărul « revistă literară şi artistică» 
apărut cu următorul sumar bogat şi variat 
(nr. 11): 
Oct. C. Tăslăuanu : Organizarea economică ai 
ţărănimii. I. U. Soricu: Cântare nouă (poezie). 
Livia Rebreanu: Pastel (poezie). Maiorul C. 01-
teanu : Trezire. O. Rotică : Populară, Pe (armul 
agitatei mări (poezii). Em. Gârleanu: Pentru <v 
pasăre!.. C. Sandu-Aldea: Clientul din prr> 
vint ie. 
Dări de seamă: Il Chendi. D. Anghel: Po­
vestea celor năcăjiţi. Fantazii şi portrete. 
Cronică : Organizarea satelor noastre. Salo» 
nul din Paris. Expoziţia din Roma. Notiţe. -
Poşta redacţiei. — Bibliografie. 
Ilustraţiuni : Elevele şcoalei de menaj dia 
Sibiiu. 3 fotografii de porturi delà balul din, 
Sibiiu. Port de pe Valea Someşului. 
POŞTA REDACŢIEI. 
Deva . Invitarea Ia petrecerea de vară n'o putem 
publica, fiind tipărită în tipografie streină. 
I. A. Sânmlclăuş. Publicăm azi Ia informaţiuni. 
Poşta Administraţiei. 
Ermin Stanca Brad. Am primit cor. 14 abonament 
până Ia 1 Iulie 1911. 
Teodor Stoianoviciu Toracul-mare. Am primit cor. 
9 4 0 abonament până la 1 Iulie 1911. 
Redactor responsabil: Ialiu Giurgiu. 
„Tribuna" inetitut tipografic, Nichin |i o« 
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V I I V T J R I 
vechi şi no vii de v ü n d i A t . 
Adresaţivă cu toată încrederea la proprietarul 
de vii din Siria (Világos) Petru Benea, căci Vă 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângă 
preturile cele mai moderate. 
Vinuri vechi : Vin alb K —'68 litru. 
Rizling —70. Roşu —-76. 
Vinuri noui : Carbenet alb K 1 — litru. 
йв K —'54. Rizling K —-56. Rizling şi 
tuje amestecat K —*52 litru. 
Richie de treve (comină) K 1*50 litru. 
idiie de drojdii 2 -20, Rachie de treve 
(comină) specialitate K 2r— litru. 
Vinul şi rachiea să expedează cu rambursa 
tt 50 litri în sus sub îngrijirea mea proprie 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni 
Pentru calitatea vinului garantez. 
IF*c: fcru. Benea 
propr. şi neg. de vinuri 
Világos (Arad m.) 
Cele mai ecs-
celente instru­
mente pentru 
săparea de •: 
f â n t â n i a r t e z i e n e 
le pregăteşte şi expediază 
V Â R A D Y L A J O S 
fabrică de instrumente în 
H . - M . - V á s á r h e l y , VI.. Ferencz-utca 
Nu trebuiesc arsteprenori ; domenii le , 
-commje'e, singuraticii : s irg ri pot 
i&ct Eăpcrea cu insir^ri enteic s i l e . 
P R I M i U C R Ă T O R MIJLOCEŞTE. 
Recomandă şi maşini pen­
tru lmp'etitul de sârmă. 
Catalog At preţuri gratuit şi franco 
PREMIAT LA Ş A S A EXPOZIŢII 
g Prăvălie nouă. Prăvălie nouă. m 
I Mészáros Károly, | 
! croitor pentru domni | 
1 Kolozsvár, Szentegybáz-n. 6. I 
gJStoj 
îşi recomandă depozitul bogat 
asortat cu stofe din ţară şi străi­
nătate, lucrează totfelul de haine 
bărbăteşti la ultima modă, croi 
modern, serviciu prompt, lucru 
ireproşabil şi preţuri moderate. 
Garnituri de trierat cu abur. 
4-6—8—10 HP (cai putere) diferite spe 
cislităţi, locomobile automate, şi trieră-
toare şi locomobile cu abur, pelângă 
rate de 4—6—8 — 10 ani şi prfţurue ctle 
mai moderate, se află în asortiment bogat 
la magazinul fabricei de maşini agricole: 
Fraţii Friedrich 
Timişoara. 
Luăm garantă ca şl fabricanţii la maşini noui. 
Agenţii se p'ătesc. 
Cereţi oferte. Serviciu prompt. 
Bicicletele de re­
nume* mondial : 
THE CHAMPION 
Ş i P R E M I E R 
cu osie cam panilară 
roată automată (cu frînă liberă) se vând pelângă 
garantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabricei, 
făr' de nici o ridicare de preţ în rate lunare de 
12 şi 15 cor. precum şi 
— părţi alcătuitoare pentru biciclete — 
ca gumă interioară şi exterioară prima calitate, so­
nerie, lampe, pedale, lanţuri, roată automată, conus. 
In urma circulaţiei mari unde în toată Ausiro-
Ungaria trimite şi în provincii cu preţ foarte redus 
— în mare cu preţ original de fabrică. — 
Láng Jakab şi fiul 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătuitoare 
Budapesta, VIII,, József -körut 41, 
Filiale : Baross-tér 4 şl în Buda, IL, Margit-kőrut 6 
Catalogul de lux cu 1000 de chipuri se trimite gratuit. 
Crocsé Ferencz 
proprietarul unei mine de peatră din 
O ö d e m e s t e r h á z a . 
Atelier de pietrărie şi monumente 
ín Marosvásárhely, Kalvária-u, 6, 
Are în depozit monumente sépulcrale 
din marmor, granit 
şi sienit, delà cele 
mai simple până la 
cele mai somptu­
oase, pregăteşte de 
asemenea orice lu­
crări pentru edificii 
şi cavouri familiare. 
Preţuri ieftine şi 
serviciu promt. 
Planurile se exe­
cută gratuit. 
Atelier modern. 
Leon Tolstoi. 29 
RASBOIU ŞI PACE, 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 
Asta, da, asta... dar de ce nu m'ati înştiinţat? 
Me e acea hârtie? 
•Б închisă în portofoliul pe care-1 tine mereu sub 
djitâi... Da, ea este, protejata d-tale, încântătoarea 
niajeaä Drubetzkoi, protejata d-tale, această fiinţă 
imoasă... Şi dacă am un păcat pe conştiinţă, e ura 
(teare mi-o inspiră această femeie nevrednică! De ce 
Httrecoarä printre noi? Oh! o să vie o zi în care să 
iiifuesc cu ea! strigă prinţesa nebună de mânie. 
XXII. 
In vreme ce în salon şi în odaia prinţesei aveau 
k convorbirile acestea, trăsura prinţului Vasile îl 
acea pe Pierre şi împreună cu dânsul pe prinţesa 
l Bntetzkoi, care găsise de cuviinţă să'l însoţească, 
j Ш rotile treceau fără sgomot pe paele aşternute 
I ii kja hotelului Bezukhow, ea se întoarse cătră Pierre, 
l »tatä-i delibereze fraze de mângăere, pregătite mai 
I denk; dar văzu cu mirare că Pierre dormea, legănat 
j de narile trăsurei;ea îl deşteptă şi el o urmă gân­
dind» pentru întâia oară că va avea o întrevedere 
et talii său în agonie! Trăsura se oprise la una din 
intrMe laterale. Când se coborîră dintr'însa, zăriră 
doi oameni îmbrăcaţi în negru ce se ascunseră în 
B»M »nb umbra proectată de zid; alti oameni îi 
ійгі privirile lui Pierre, cari păreau că vor şi ei să 
•lurandă care încotro. „Aşa trebuie să fie" îşi zise 
Йда> mmând-o pe prinţesa care urca repede îngu­
stele trepte ale scărei de serviciu. El se întreba de 
ce alesese ea tocmai această intrare neobişnuită, de 
ce să facă o vizită contelui; dar siguranţa şi graba 
călăuzei lui îl sileau să'şi mai spună odată că aşa 
trebuie să fie. Pe la jumătatea drumului fură izbiţi 
de nişte oameni ce scoborau scara în fuga mare, cu 
nişte găleţi de apă, şi cari se alipiră de păreţi ca să-i 
lase să treacă, fără cel mai mic semn de mirare la 
vederea lor. 
— Apartamentul prinţeselor e pe aci, nu e aşa? 
întrebă Ana Mikhailovna pe unul din ei. 
— Da, pe aici, răspunse omul cu glas tare, ca şi 
când ar fi sosit clipH când toate sunt permise. Uşa 
din stânga. 
— Poate că nici nu m'a chemat contele, zise Pierre 
ajungând în anticameră... Aş prefera să mă întorc în 
odaia mea. 
Ana Mikhailovna se opri, ca să'l aştepte. 
— Ah! amicul meu! spuse ea atingându-i haina cu 
mâna, aşa cum făcuse şi fiului ei în cursul zilei. 
Credc-mă că sufăr ca şi d-ta, dar fii bărbat, te rog. 
—• Zău, aş prefera să... 
Si Pierre privi cu simpatic la prinţesă, pe deasupra 
ochelarilor. 
— Ah! amicul meu, uită nedreptăţile care poate 
ti-s'au făcut; gândeşte-te că'ti este tată şi că e în 
agonie. Ea suspină: — Te iubesc ca pe un fiu, aibi 
încredere în mine, voi veghia asupra intereselor d-tale. 
Pierre încă nu înţelese nimic, dar mai spunându'şi 
odată: „Aşa trebuie să fie", se lăsă condus de prinţesă. 
Aceasta deschise o uşă şi intră într'o odăiţă ce servea 
de anticameră. Un bătrîn servitor al prinţeselor şedea 
într'un colţ şi lucra la ciorap. Pierre nu fusese nici 
odată prin aceste apartamente. Ana Mikhailovna ceru, 
unei cameriste, veşti asupra sănătăţii prinţeselor, spu­
nând mereu cameristei „fata mea" şi „drăguţă". 
Aceasta ducea o sticlă de apă pe o tavă şi apucă 
pe un coridor lung, urmată de prinţesă. Cea dintâi odae 
la stânga era a celor mai în vârstă dintre prinţese. 
In graba ei de a intra, servitoarea lăsă uşa întredes­
chisă, aşa încât Pierre şi tovarăşa sa, aruncându'şi 
fără să vrea ochii în odae, o surprinseră pe nepoata 
cea maî mare stând de vorbă cu prinţul Vasile. La 
vederea celor doi vizitatori, prinţul Vasile se trase 
înapoi cu un gest de vădită contrarietate, în vreme 
ce prinţesa, năpustindu-se la uşă, o împinse cu vio­
lentă. Acest acces de mânie, atât de opus liniştei ei 
obişnuite, precum şi extrema îngrijorare zugrăvită 
pe chipul prinţului Vasile, părură atât de ciudate lui 
Pierre, încât se opri brusc şi sc uită întrebător la că­
lăuza sa; dar ea, neîmpărtăşind privirea lui, răspunse 
cu un suspin şi cu un zâmbet: 
— Fii bărbat, prietene; am să veghiez asupra inte­
reselor d-tale. 
Şi Ana Mikhailovna îşi zori pasul. 
Am să veghiez asupra itenreselor d-talc! Ce voia 
să spună? Pierre nu înţelegea nimic; „dar se vede 
că aşa trebuie să fie" îşi zicea el. Ajunseră îutr'o 
sală mare, prost luminată, care dădea în salonul do 
receptiune al contelui. Cu toate că bogat decorat, sa­
lonul acesta era de un aspect sever; Pierre îl străbă­
tuse de multe ori, de câte ori intrase pe scara cea 
mare. O putină de bae, uitată acolo, zăcea în mijlocul 
covorului, ud leoarcă. Un servitor şi un dascăl, ţinând o 
cădelniţă, se apropiară binişor do noii veniţi pe cari 
nu-i zăriseră încă. Salonul de alături se deschidea 
deasupra unei grădini de iarnă; două enorme ferestre 
„italiano" luminau localul; un bust de marmură şi un 
portret, mărime naturală, ale împărătesei Catherina, 
erau principalele podoabe. Aceleaşi persoane şedeau 
în salon, în aceeaş poziţiune şi şopteau între dânsele. 
(Va urma). 
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FlorentMl Vilmos 
ciasornicar şi giuvaergiu 
S e g e s v á r , Beyergasse No 16. 
Depozit bogat în totfelul de 
ciasornice de aur şi argint 
precum şi ciasornice de metal 
şi nickel. 
Articlii de argint de China 
Ochelari şi zwickeri de Rathenow 
Reparaturile se ecsecută solid şi promt. 
© 
Horváth Béni 
mehanic 
Nagyvárad, Kossuth LSJÜM. 18. 
Recomandă în atenţia publicului din 
loc şi provincie, a t e l i e r u l sân m e ­
h a n i c aranjat de nou, unde primeşte 
comande şi reparări delucruri 
ce aparţin în branşe precum m a ş i n i 
de cusu t , de scr i s , b i c i c l e t e ş i 
gramofoene e tc . Utensiliile acestor 
maşini le are în depozit. 
Reparaturile se efectu-
ază repede şi prompt 
II 
I 
K l e i n I s t v á n 
Pirna fabrică cu instalaţie electrică 
de împletituri de sîrmă, coarde (ma-
draţe) de oţel pentru paturi şi sate etc. 
= Szeged, Kelemen-u. 4. ~ 
Telefon No 242. — Fondat în anul 1840. 
IDm. de sîrmă pentru gárd 
delà 30 fileri în sus. ~°ЯМІ 
Fabricatele sale în privinţa durabilităţei şi a 
execuţiunei bune, concurează cu orice fabri­
cate de acest soiu. — Serviciu conştiintios. 
:- Preţurile sale sunt cele mai ieftine. -: 
Cu prospecte şi cu catalog de preţuri la 
dorinţă serveşte gratuit. Să fiţi atenţi la firmă. 
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
1910. 
15 Maiu 
126 499 148, 
I 8l I 946 
63 973 877 
26 700 415 
1 1 999 876 
14 798 94З 
3 1 1 6 121 
6 001 3 8 
712 69s 
806 348 
I C O 020 3 O O 
38 272359 
38 737 737 
439451 07c 
12 000 00c 
28 352 686 
4 180 436 
254 139 540 
I 555 595 
і с б 020 300 
3 3 2 o î 513 
439451 070 
SITUAŢI U N E SUMARA. 
A C T I V 
89514724 Rezerva metalică aur . 1 2 3 3 9 3 7 3 0 
36 984 414 » trate aur . 50 843 oco 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu român şi străin 
*) Impr. pe ef. publice . . . . 9321 ico 
» în cont curent . . . . 13209*68 
Efectele capitalului social 
Efectele fondului de rezervă . 
> » amort. imob. şi maşin. de imprim. 
Imobile 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltueli de administraţiune . 
Depozite libere . . . . 
Conturi de valori 
Conturi curente. . . . . 
Capital 
Fond de rezervă . . . . . 
Fondul amort. imobili, mobil, şi maşln. imprim. 
Bilete de bancă in circulaţiune 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . 
Depozit de retras . . . . . 
Conturi diverse, sold . . . . . 
} Ь т з 
1911. 
7 Maiu 14 Maljjv.j 
748 222 
Scomptul 5% 
•) Dobânda 5l/2% 
I 5 О І 3 3 8 
11 o 969 831 
22 580 96; 
1 1 999 789 
i7 856 442 
4 284 121 
6 021 993 
736 * 74 
743 802 
m S5°93^ 
17 805 708 
45 733 185 
525 533 401 
12 OOO 000 
303Г9907 
4 461 6f 4 
338356 68 
I 550 439 
m 55° 935 
27 253 8: 
52553346 
174 236 
I 466 4îj 
11066^78! 
22 530 5$ 
n 99978« 
1788544a 
4 284 ui 
6 023 291 
736 ca) 
861642 
n i 455 3>5 
18 880 39^  
45 09Ч9 
526 091138 
12 000001 
30359905 
4 461614 
338 72870! 
I 6^ 8 438І 
i i I 455315 
27 457 I &! 
526 061138 
Invenţie Nouă. Iuvenţie Nouă. 
Moară de ofel 
pentru întrebuinţare în economie şi acasă, ma­
cină excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se în­
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, un kilogram pe minut pelângă 
garantă şi se capătă numai într'o mărime. 
Preţul 14 coroane. 
Face aparate pentru desfacerea sămânţel 
de lucerna şi trifoiu, de mânat çu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
şina de îmbătit ori de sine stătătoare. Preţurile 
să se întrebe la 
Kadar Gyula 
fabrică de aparate de desfăcut sămânţa 
trifoiului şi atelier de reparat maşini în 
Nagyvárad, Villanytelep mellett. 
M I Q Y I R I Ш В І 
väpsitor de haine, curăţitor chi­
mic, broderie, şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburi, în 
ALBA IULIA • Gyulafehérvár. 
Széchenyi-u. 0îngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc, cu preţuri moder. 
K r ä m e r K a r o l j 
stritng-ar 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţi, în 
orice mărime, pregătite din material excelent 
Ţine în depozit în abundenţă mare totfelul de 
articlii pentru fumători, gherghefuri pen­
tru lucrul de • 
mână etc. etc. 
Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 
cea mai mare pun-
tualitate. 
Obiectecte ad­
mirabile. 
M á r t o n T a m i s 
atelier cu maşini electrice pentru 
cuţire artistică şi fabricare de cuţ 
î n VI a r o s v ^ s á r h c l y , 
Piaţa Petöfi-tér No 1. 
Se recomandă pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preţuri convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a şase 
brice, bărbierilor Ie 
socotesc taxa numai 
— pentru cinei. — 
„ T R I B U N A" Pag l i 
a câştigat delà so­
lea dia Budapesta a 
auritorilor şi 
diplomă. — 
T a f e r n e r A n t a l 
P uri tor de biserici şi saloane 
V e r s e c z , Temesvàri-n. 20. 
Primeşte spre executare, conform planului 
aurire şi reparare, Iconostase, altare, 
s. mormânt, acoperiş de turnuri, aran­
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
lncrărilot de branşa aceasta precum şi re­
pararea şi vopsirea de nou a monumentelor 
deasemenea şi orice Icoane bisericeşti. 
La dorinţa pregătesc prespect ; pentru 
vederea lucrărilor în provinţă merg pe 
spesele mele proprii. 
Execuţie prompt?. Serviciu conştiinţios. 
Pantofi de catifea şi piele 
in orice 
culoare şi 
calitate 
pe lângă 
preţurile 
cele mai 
ieftine şi 
execuţia 
cea mai 
frumoasă 
se pot cumpăra delà. 
Kovács Mihály, Hódmezővásárhely 
(Str. Morii) M a l o m - u t c a N o 6 (casa proprie). 
Preţul curent se trimite gratis şi franco. Vânzătorilor 
lise acoardă cel mai mare rabat. — Serviciu conştiinţios. 
|y Sándor, sculptor, Arad, Kossulh-u. No 4, 
In stabilimentul de pietrărie a lui Mairovitz. -: 
Execută şi repareâză 
l uc ră r i de s c u l p t a r ă 
a r t i s t i c ă 
figurate şi docorative precum şi portrete 
după natură şi fotografiii, monumente mor-
mântale, totfelul de producte ale industriei, 
apoi lucrări moderne sculptate pentru deco­
raţia zidirilor din teracotă, piatră, ghips, 
ciment şi din alte materii pelângă preţurile 
cele mai ieftine şi serviciu conştiinţios. 
= A t e l i e r u l de f o t o g r a r a f i a t a lui = 
C s i z h e g y i S á n d o r 
anj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
——— ( L u n g ă í a r m a c i a l u i H i n t z ) . ^швшт 
Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase foto­
grafii, deasemenea ácvarele, picturi în olei, 
.specialităţi tn pânze ori mătase, cari prin spă-
pare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă ttt'o confundaţi, Cluj - Kolozsvár, Piaţa Mátyás 
király tér N o 26, lângă farmacia lui Hintz. 
Rtferindu-vă la acest ziar veţi avea favor In preţuri. 
In atenţia susţinătorilor de scoale. 
Recuîsîteîe obligatoare pen­
tru şcoalele confesionale în 
cadrul legii XXVII, § 15 
din 1907, se pot cumpăra 
mai avantajos delà 
H a b e l M á t y á s Oéza 
fabricant de jrecvizite scolastice 
Budapesta, VIL, Vas-utca N o 7. 
ÎNŞTIINŢARE. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public român 
din Ioc şi jur, că am înfiinţat In Arad» József főher-
czeg-ut No 9, un 
nou institut de văpsit, curăţire chi­
mică şi spălarea albiturilor cu aburi 
bine aranjat şi corăspunzător cerinţelor moderne de azi 
Praxa câştigată pe acest teren în capitală şi alte oraşe mai 
mari ale ţării, sunt în stare să îndeplinesc toate condiţiile celor 
mai gingaşe pretenziuni. Asigur onor. muşterii pelângă serviciul 
prompt şi efeprairea — cu preţurile cele mai ieftine. 
Rog binevoitorul sprijin, al on. public 
Cu stimă: 
EUGEN JUNCAN. 
Comandele din provincie se efeptuiesc prompt. 
Fabrica de tîmplărie 
instalată cu putere de maşini a lui 
Rudolf G y . Brassai 
Orăştie (Й£) Strada Spitatului 10 („££,.). 
Se recomandă pentru furnizarea oricăror lucrări de tâmplărie 
(măsărie) p e n t r u c l ă d i r i , atât în loc cât şi în provincie. 
La comandă se pregătesc în orice stil şi calitate, m o b i l e 
pentru camere de locuit, birouri, instalaţii pentru băcănii, 
farmacii, mobilière pentru biserici şi scoale, din lemn bun 
şi uscat, pelângă preţuri convenabile. Planuri şi modele se 
trimit gratuit. Comandele se execută prompt şi conştiinţios. 
Primul atelier ardelean aranjat cu putere electrică pentru 
scobirea pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. = = 
Gerstenbrein Tamás és Társa 
sculptori şi măiestrii pietrari. 
î t eшïï:al^
п
*e"?a , Cluji—Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
Magazin de pietrii monumentale, 
fabricate proprii din marmoră, labrador, granit, siénit etc. 
Biroul central: 
Sibiiu—Nagyszeben, 
Fleischer-gasse 17. 
Filiale : 
Déva şi Nagyvárad. 
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C o m e i T u n n e r 
industr ie de m a r m o r ă şi grani t în 
Timişoara-Fabrik, Andrássy-ut N o 22. 
şi Timişoara-Josefin, Hunyadi-utcza No 4. 
îşi recomandă magazinul său bogat asortat cu 
pietrii m o n u m e n t a l e 
table de marmoră, statui, 
. 4 
etc., fabricaţie proprie în executare 
de gust frumos şi preţ moderat 
Având un magazin bogat, Hferează 
— mai ieftin ca orice concurenta. — 
Recomandându-se on. public roagă 
cercetarea binevoitoarelor comande: 
C o r n e l T u n n e r , 
măiestru de sculptură în piatră. 
Abonafl „TRIBUNA POPORULUI"! 
cea mai bună şi mai ieftină foaie poporală. 
о о о о о Ф о т е о о о о о о о 5 о 5 5 о 5 < 
Mare depozit de cuptoare. 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa on. public, că în Koloszvár , 
M o n o s t o r i - u . 7, am deschis 
na mare msgsziii înregistrat 
şi provăzut cu cuptoare din ţară 
şi străinătate, unde se află în de­
pozit permanent cuptoare moderne 
de majolică stil secesion şi cuptoare 
de olane Daniel, precum şi cămi-
nuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra de­
pozitului meu model, asigurînd-ul tot 
odată despre calitatea perfectă ale arti­
colelor şi preţurile cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt 
cu deosebită stimă: 
Tamásy József , 
Kolozsvár. 
Ш Ш Я Ш Ш і Т І Т І Т Т Г І І І 
P V i l h e l m C o n n e r t h 
Siblin. 
Fabrică după diferiíe 
sisteme : 
bănci « şcoală 
conform celor mai 
moderne cerinţe igie­
nice, pregăteşte apoi 
bănci şi scaune pentru biserici ; table de şcoală ; rame 
pentru hărţi; rame pentru desemn şt dulapuri pentru 
şcoală. Catalog ilustrat la dorinţă trimite gratuit şi franco. 
U l É B l É É Ë É I f c l É 
Pianuri sau Harmoniii 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi solidi 
magazin de pianuri şi harmoniuri 
V, Heldenberg, Sibiiu 
Str. Cisnădiei 9. (vis-à-vis de Hotelul împăratul 
întemeiat la anul 1867 ca I-a prăvălie de planuri în Transilvania. 
Mare depozit de instrumente nouă şi între­
buinţate: pianuri, pianine, harmoniuri cu pre­
ţurile originale de fabrică. 
Sortiment bogat de pianuri de închiriat. 
Plăb're în rate după dorinţă. 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. 
Fabricaţie de primul rang de 
1 CHEAG p e n t r u î n c h e g a r e a l a p t e l u i 
Atenţiune! Atenţiune! 
J Folosiţi numai astfel de cheag, care e făcut din rînză 
- - de miel şi viţel. Astfel de chiag e numai acela bun, 
care reprezintă chipul (marca fabricaţiei) de mai sus: 
. . H O L S A Ţ I A " . 
întrebuinţarea e atât de uşoară, încât oricine o poate 
îndeplini. 
în timp de 1—2 minute se încheagă laptele, care îl 
închegăm cu chiag de mai sus. 
Chiagul acesta se poate căpăta numai la pregătitorul: j 
P á l f i M á r t o n 
Fényes-Örményes. (Krassó-Szörény m.) 
Singura vînzare în Ungaria şi St. Ba/canice. 
Trimite preţ-curente gratuit şi franco ori şi când se cere. 
La comandare Vă rog provocaţivă Ia foaia aceasta. 
hărăgar în Csetneken.j 
Depozit: Budapest, I l j l l ö k t i f 
Recomandă fabricatele proprii, cunoscute până acum de cele mai Ьшиіі 
stropitoarele pentru viţă de vie brevetate TURUL. Fabricatele TURUL іпашф 
toate calităţile stropitoarelor VERMOREL întrecându-le cu mult. Stropitoare 
TURUL suntj pregătite din plăci de aramă cisălate cu un conţinut de 16 litri 
Preţul unei stropitoare fmpreun 
cu împachetatul face 32 coroaw 
Ţevi prelungite pentru stropirea i 
borilor 2-50 Cor. Vânturator fratw 
(conform cererii) 240 Cor. Avi 
apoi stropitoare sistem »Söllösgazi 
în asemănare perfectă cu >Vermo 
Eclair« în preţ de 40 Cor. bua 
Stropitoarele pentru trandafiri I 
TURUL cu conţinut de 07 litrii 
8 cor. bucata. Tot acelaş cu ca| 
nut de 2 litri cu 12 coroane buci 
Pompe de pucioasă contra omida 
HUNOARIA cu 40 Cor. UVEO 
HENOERES cu 52 Cor. bucá 
Cataloage trimite gratuit — Firma fondată la anul 1835. — Telefon No 56-40 
Szoatágh Pál 
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